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C o n t i n u a a d o l a o b r a m o r a l i z a d o r a . 
S e v a a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s T r i b u n a l e s 
A ú n n o a s a m o s . T . El embajador inglés. 
Visiló ayer en su despacho oficial al 
general de la plaza el embajador in-
glés, que actualruente se enruenlra en 
nuestra Doblación. 
E l señor Casfell devolvió i . .ai-
de la visita de cumplido en la finca 
D o n V i d a l s e p o n e l a b a r b a . 
Don Vidal Gómez Collanies ha d i r i - más capacitada para ocupar el cargo», 
pjo un manifiesto, o cosa así, «Al pue- ¡Por Dios, don Vidal, que nunca puadia 
So de Santander y, en particular, a mal un poquito de modestia aun en 1Ü3 sardinero 
ios señores concejales». hombrrs-. nnü ' ^WínmiiÁo rlinlonvítim I n ^ 
^ se alucio, por un tado a la in - La seriedad de don Vidal , adoptada S d o n g " ^ 
íorniacito de FJ. PUEBLO CA?sTABRO. en estos nionipntos historíeos de su v i - •. jmnortación de azúcar 
mjblicada en nuesfro número de ayer, da, le lleva a suponer que nadie pueda, 
y por otro, a nuestro respetable amigo alarmarse por que, como en el antiguo 
&n Eduardo Pérez del Molino, y como régimen caciquil, se mangonease den-
loque a éste a tañe entendemos que es tro áol salón- de-sesiones para la eP;--
él el que puede contestarlo, le hemos ción de alcalde y tenientes do al 
interrogado, dándonos la siguiente con- ¿Pero olvida usted, distinguido roma-
testación: nonista, que estos son otros tiempos y hoy entre otras 
.para nada me he mezclado en la que en. l a ' exposición del Real ^ decreto, guiéntes: 
Disposiciones oficiales. 
MADRID. 2 . ^ - 1 
Camorcial (Federación de Gremios), torio de resolver el problema de la ra-
don Fermín Madrazo, ha dirigido un organización de la Administración mu-
telegrama al señor presidente del Di- nicipal en el plazo de tres meses, unl-
'rectorio mil i tar , en nombre y represen- ^ a ciertas veladasmnm;^aí;onrepS 
loción de los Gremios, integrados por que hacen esperar como T.nS1ble la re-
, . A ^ apertura de Cortes para tratar de di-
los de Ultramannos y similares de esta e irrip0rtanteS extremos, se ha-
entidad, para .que atienda la petición cen comentarios de Prensa que vienen 
de la Cámara de Comercio SantanderU a coincidir en el sentir u n á n i m e de 
na, que solicita autorización para in- qUe en febrero o marzo se ha rá , sin 
troducir en España azúcar extranjero, género de duda, la elección de los nue-
ya que de ta l ariieulo se carece en la vos legisladores. 
Complemento de esta noticia es la de 
que el nuevo censo electoral se confec-
cionará con toda rapidez y severidad. 
Se conmina rá con rigurosos castigos 
cruz de primera clae del Mérito Na- a ]0S que dejen de cumplir este deber 
uiblica val, con distintivo blanco. ciudadano, 
[as si- Fué aprobada la entrega del mando En la Presidencia. 
del cañonero «Lauría», efectuada por el p,] general Primo de Rivera recibió 
El presidente de la Unión Cántabra plaza. 
I N F O R M A C I Ó N T E L E F Ó N i l C A 
«lección de cargos, depositando en t e por el cual se disuelven los viejos Real decreto disponiendo queda en capi tán de fragata don Aquilas Rial al ia visita del m a r q u é s de Cortina, quien 
das las votaciones m i papeleta en Ayuntamientos, se consigna que hay suspenso la prohibición contenida, en jefe do igual empleo don Juan María manifestó que lo hab ía hecho en cali-
blanco, desde la de alcalde hasta la que «sustituir en las Conporaciones mu- el penúlt imo párrafo del artículo 41 do Domínguez. rlad de presidente del Raneo Español 
de síndicos; a cuantos me hablaron de mcipales a los hombres, a la vez semi- ]a de Administración y Contabili- < Una nota de la Presidencia. tle Crédito para tratar de la renova-
votórme para alcalde les pedí que no lia y fruto de la política partidista y dad de Hacienda pública de 1 de jul io En la Presidencia se ha facilitado ción de las obhgaciones del Tesoro quo 
lo hicieran, agregándoles que ni mi caciquil quo. con poca eficacia y escrú- (ie 1911 de efectuar transferencias en- una nota, en la que se da contestación vencen el día 15 de octubre. 
Édad ni mis ocupaciones rne permi t ían pulo venia entorpeciendo la vida ad- tre capítulos, ar t ículos y conceptos de a las preguntas formuladas por el día- E1 presidente también recibió la visí-
dísempeñar cargo tan delicado y de mimstrativa de los pueblos?» ios presupuestos generales del Estado, r io «Informaciones», que requer ía se ta ¿el embajador de Francia, 
tentó trabajo. Lo que entonces mam fes- Volver a los procedimientos de esos _ o t r o disponiendo que los secreta- ratificara o desfnintiera Ifj noticia de de spués estuvo despachando con los 
« lo repito ahora; yo no digo corno hombres es renovar el modo de viví* rios y jefes encargados de los minisíe- que el Estado esnañol pagaba una sub- encardados de los ministerios de Esta-
el señor Collantes que no tengo inte- de los Municipios, barridos de un es- Xios sometan a l a aprobación del Direc . m r a Compañías de aviación ex- do Guerra v Gobernación, 
rés en ser alcalde; dije y repito ahora cobazo con objeto de ver si de sus ce- torio el nuevo plan orgánico de la Ad- tranjeras. 
El señor Mart ínez Anido dijo que es-
"J^as. vincial . «*, ^ a m ^ <l"e íiacen vuelos sobje nuestro terrl- mienioé^y que'el decreto se h a b í a ' c u m -
i>or mientra paro, .enemos que hacer Eso quo a don Vidal le parece ¡an in- _ R e a l orden dictando medidas enea- torio. r l i mentado sin novedad en toda Es-
K C i : "-̂ rvâ 1,on' aon .yuUú. se Sen 110. infanti l e inocente, fué visto minadas a impedir la Injustificada es- Es, asimismo falso que se haya pro-
Vicente Pastor. don Vidal insignificante hecho, al ayu- lo de personal en los' ministerios. 
La cosa no era para tanto y menos, danto del general gobernador, señor —Declarando cesante a l oficial según- 2g, un hidroplano que venía desde l ía-
«Miodice con la gravedad del caso, para Portilla, aunque luego, en sus periódi- do del ministerio de la Gobernación, lia, donde hab ía sido adquirido por c 1 ' ^ r,e la 
que, en j j p ^ n f i o ^ ^ 3 , a darse ^ v a s al Rey 
el mes de marzo pasado, y en el d ía r COnCejales de ideas bien opuestas. 
salir a la palestra igual que los antiguos eos. no l udieran hacerlo público, pet don Benigno Arango. nuestro Ejército; aterr izó por avería en La Federación Patronal ha publicado 
caballeros que peleaban por su dama, tener quo someterse, natural y justa- En Palacio. MftrsfeUa. Como el aoarato era dirigido nna extensa nota contestando a la que 
Una Alcaldía provisional, seguramente mente, al criterio de sus directores. A las diez y media llegó a Palacio el ; p ¿ps pilotos alemanes, de la Casa el l e c t o r i o les dir igid ayer, con mo-
con efecto de cuarenta y ocho horas, no Observamos que, inconscientemente y general Martínez Anido, permanecJen- constructora italiana, las autoridades *ivP fle sus Proyectos sobre legislación 
|Me?e la pena de que un hombre tan llevados del tono grave del manifiesto do en el regio a lcázar hasta las once francesas quisieron impedirles el via- social. 
festivo como don Vidal so haya trans- de don Vidal, nos estamos t ambién nos- y media. je; pero el Gobierno español se dir igió Pice la mencionada nota que desde 
lomado en un sarcófago, pongamos otros poniendo la barba, y como esto El presidente del Directorio llegó • al francés, exponiendo el caso, e inme- hnce n™ehos años los elementos tofrO-
í»mo:cosa verdaderamente seria. no va bien con nuestro carácter, abx.r- Palacio a las once de la m a ñ a n a . dífttaanente se autorizó a los aviadores nalGR ñe W*fo\a vienen solicitando de 
Heconocemos que don Vidal al ser l ia- to y jocoso, vamos a hacer punto final Salió a la nna menos cuarto. a que continuaran el viaje. lns Póderes constituidos amnnro para 
maao «pasadas las doce para acudir al no sin lamentar antes que don Vidal Los informadores esperaron a que' a Comentarios de nA B C». sus derechos hollados, pidiendo una le-
Ayimtamiento» estuviera en la m á s al- no tenga interés en ser alcalde, porque ellos se acercase y, el general, dirigién- Comentando el periódico «A B C» los írislación de carácter social, para que 
jMuima dé la higuera con respecto a esto lo pueden tomar también en serio dose a," los periodistas, les dijo: manifiestos que el Directorio ha dirigí- sea evitado el distanciamiento entra 
conn 0Cum'a; Pero> en cambio, no re- los señores asociados y, seguros, de no —Nada, señores; Su Majestad ha flr- (jo a obreros y patronos, dice: patronos y obreros, 
nocemos el que los señores asociados causarle con ello enojo, fácilmente en mado un decreto relativo a la investí- «p-j Directorio ha dedicado a la clase Añade que existen organismos cons-
. eligieran a él para alcalde después la sesión de esta tarde le dejen en sim- gación de Tribunales. patronal una arenga semejante a la fruidos con vicios de origen, por estar 
«aecücarse a pensar en la persona pie concejal. Y sin decir m á s . se despidió dé los ¿Y&ée obrera. creados en condiciones inadecuada?. 
reportéis , alejándose del regio alcázar. Estas exportaciones no van a influir produciendo efectos contrarios a los fl-
I N F O R M A C I O N D E S A N T A N D E R F'"'ma d8 Mama- as ideas y sentimientos de nes propuestos, quizás por que las le-
. En la Presidencia no hab ía informa- ]as multitudes a.quienes van dirigidas; yes no se implantaron obedeciendo a 
El eenp P'aro concedido. Se requiere a todos los dueños de ción para los periodistas cuando éstos pero tienen de bueno que servirán0para ' " n espíri tu de justicia, sino a fines glo-
nos r o 2 ó ^ f;beril,ador' sefl0r Castell, vehículos oe motor mecánico que se ha- llegaron a la una de la tarde. 'que las oriente en las ideas y doctrina b^es. 
le har • hlcleramos. Público l ien comprendidos en. el precepto legal Sólo se les facilitó la siguiente firma los que se hallan en el Poder. Sterie diciendo el manifiesto que coms 
fieros n ' r / ^ 3 ^ 0 61 •?remio de pa' ci'a(io. Para que en término de quince de Marina: • Para el público en general agreea ciudadanos conscientes de sus deberes 
âs para í1''016 Un plazo c]e ocho dias se Presenten 'a reconocimiento por Disponiendo que- el capitán de infan- e l 'per iódico—, son de efecto s impát ica 1os elementos patronales agrunados de 
definitiva y5 .r ofrecer una solución parte de los ingenieros afectos a asee torva de Marina don Joaquín , Mar ía Fe- ei opt imismo' ingenuo y el calor pa- Madrid trataron con sus organizaciones 
Mere a h m ^ . c o m P l e í a en lo que se servicio, bien entendido que de no ha- ros. pase, a ocupar un destino en Ma- triarcal que Inspiran las pastorales del de onlaborar: pero que de un lado la 
130 del'parí ^ a 1)Iopuesta en el Pre" cerl0 ^s serán aplicadas las sancion-;s drid, afecto al despacho de asuntos j u - Directorio. debilidad do los componentes 7 por 
^ írolíernnfin. „ . , correspondientes. ' dicialéS. Una frase de don Antonio Maura. "tro la fuerza moral que los hombre 
ttenio , 0r e x c e d i ó , condicional-
S l e Plazo Pedido, cuericn i n 1 ' " i " ' " 1 " " - Y en su conse- gobernador c ivi l , 
larÁ 1 , •rel)aja anunciada no empe-
a legir hasta nueva orden. 
Vehículos de motor, a reco-
j. nocimiento. 
che aenGobier™ civil se entregó ano-
lar. 1US Periodistas la siguiente circu-
^ ' ¿ n i e m ? 1 ^ 0CtílV0' apnrtad0 B fl31 
A o r í o f la circulación de ve. 
MeaS d V víns Publicas de Espa-
^ a í m p ^ ] 0 (l0 19i8- determina que 
tarsp a n, adenu'is- deberán presen-
t i o s do 7 ° reconocinnento los ve-
c'Vas.ca1efforías primera y se-
la terppí Cmco años' así como los 
tcnlár r nc J medicados a servicio par-
dfi U . ^"S.ae la CUartn pnttrnría -ir Inc 
Santander, 2 de octubre de 1923 El 
Eduardo Castell.» 
•^clo ¿ í r declicaf'os a alquiler o a 
wlco. se presentarán anual-"̂ nte a 
•íehor ala-11 evo ^conocimiento, o en 
^nniso. 81 así se consigna en el 
,do cuinnw- PJ60^^ no tiene el debi-
la(,0« mo mas nne en casos ais-
Cülnción ó ° P?,li(la 'le carnet de cir-
Jlede dar , 0 ú* dueño-
y su falta 
clrc,,lación v ^ a r a Clne se bal,en en 
Í0nducci6n eniculos cuyos órganos de 
. Se halip'n „espec,almente sus frenos, 
el comin6? perfecto estado, con lo 
I h l dom^01" 710 t¡ene sobre el 
GOncedlendd al teniente de Infante- ge jia ^echo público una frase que daban a los elementos obraros que los 
ría, don Evaristo Fuentes Iglesias, va ^ (llch¿ don AT1tonlo Maura, al hablar Interrmban, dieron lugar a que exls-
' ' I I„ ,„IM,I„MI i ,MMÉi • con un su amigo acerca de la si tuación tiendo fuerzas numér i ca s superiores a 
- del momento actual. las suyas se nromul í raran leyes v más 
Parece que el referido amigo pregun- leves, que hicieron ineficaces todos los 
tó a don Antonio: buenos propósitos, dando motivos a re-
—¿Cree 'usted en la estabilidad rte't si st en C Í A S cue acarrearon rupturas en-
Directorio militar? tre patronos y obreros. Impidiendo el 
—Creo—contestó el señor Maura—que normal desenvolvimiento de la produc-
ía estabilidad de este régimen es la de ción. 
la bicicleta, que cuanta más velocidad Sírvenos de sa t isfacción—stañí ' 1* 
lleva es mayor su estabilidad; pero que nota—ver reconocido en el manifleí»írt 
cae con estrépito en cuanto se para. diricrido al patronale español rme nn 
Dietas renunciadas. Trnn sector r-omo el que renresen'^ ?1 
Además del duque de Ario l han re- Poder le<Ti5iIativo que funciona. Tiavai 
rmneiado a las dietas los senadores v i - recounndo que el elemento natronaf 
talicios y por derecho propio don Al - inmlantó nna leínslación más . írenerosa 
fonso Sala, marqueses de Cañete y de que la oficial de otras naciones. 
Peñafior. conde del Asalto, duque ¡de T,a barrera infranqTjpable de los sala-
I. Snecia y don José Monegal. rios mn*ó el os+ímnlo de los oue trnba-
i La llamada de Llaneza. inn més y meior, y es preciso estimu-
f? Se asegura que la llamada del socia- lar la sobrenroducrión. para lo cual o*. 
¡lista Llaneza por el presidente del Di- tán dispuestos a premiar al obrero in-
.|,.rectorio tiene por causa el querer el borioso, interosándole en los beneficiofi 
^general Primo de Rivera tratar con el g] fuera preciso 
! señor Llaneza acerca del funcionamiem Termina la nota diciendo eme a rdu« 
f i^to minero en Astunas. „<- 1a 1abor q ^ sp h ^ impuesto los 
Lo de la Dirección de Prisionés. montos dél Directorio; pero que pn'-a 
co-
t ^ o S 0 . necesa"o: l o T u a r p u ^ 
Z accidentes que pongan 
la -soguric,a(i de las peí S O -
L A DESTITUCION DE LOS AYUNTAMIENTOS El general gobernador, 
señ^r Castell, y cu ayudante, oeñor Portilla, momenlps después de dar, el 
primero, posesión al alcalde interino don Vidal Gómez Collantes, y de co-
municar el cese al señor Alvarez San Martín. (Foto Alejandro.) 
pues ese ramo de la Administración presentan no h u i r á , ha l l ándose dK 
h a b r á de i r unido a las dependencias puestos a colaborar v * A ñ o n a r s e los 
l o V L c íaC ^ e Í u s t l c i a - y a sacrificios y esfuerzos que fueran ne. 
las prisiones dependen de aquélla . cetarios 
poL* I 0 ? / ? ? de 138 C0';te18^. L* <Í™ a ™ P^^o ** «¡vera. 
Sobre la base de la promesa del Di rec A las niIeYe y cuart0 ^ la noch0 





sal ió el general Primo d 
la i^resiidefifcra, .djcieiido • 
distas que había recibido 
de la Patronal á la nota 
r igió , el Directorio. 
Añadió que los pa i rónos se coiocab'án 
en buen terreno, con un gran aspecto 
¡deniocráitiico /para /que desaparecieran 
los .odios entre los elementos produc-
tores. 
«Eil ^{o.iv.aii'tM» (io CVí'uu-Ma ha ¡UÍÍI ' Ü - i:\nUt í-spa.ñioüesi icoanoi- morteaanwica-
iGffitj'O u t i nai;ni-iv.ro esfeao¡iidT!^axi»g <!«•- nioa, en rnayoa: núanero a. niPidiida q u é 
Ir H I O a «E»! Día Espafioil», y de t an avanza el tiéuíípo, el n ú m e r o aseen-
¡iiili'ncsa-nte (pu.ldlica.ción i-pcogoimus. la dont? ide los 'oontPudientes en los 
iii.roMn,!U'.irHí .siguiente, a ruego, de un aaaíj j j rdos pro-idioirnas, ol mi r / iT . 
saniamli r iño £lum,k'ii!iado en. FMipi - (-m.-vid.-ralHle de yanquis que so al'c-
maS: iir-an en mascullar el oaBiteJIauo. \t« 
Un hecho dnooaipuso que debe -te- biamenajes que l a prensa- fiJípina de-
a las 
vina 
, ¡que el eastella-
que lo firmase el Rey. b' icr.n. esteratídn el sonoro i d i o m a de no es el i d i o m a por exoeilen/da de es-
; Fin la nc?a verán ustedes—dijo el Ctervááie^ y no el Ingilés: te p a í s . 
presulertte—algo interesante. Se trata Fuera de M a n i l a y eon «xoeiKióii ' .u cncue9t.a p ú b l i c a de «EJ Coaner-
He una disposición reorganizando los de aJgunas provinicias, donde e í ele- ció-, -con .motivo de ila valoracióín de 
tribunales d e justicia. nun to americano forma u n n ú c l e o amibos idioanas, el castellano y el i n -
Lo que dice la nota. bascante muim/eposo, lajpenas existen gilés, ha ipa í en t i zado ;cjon caracteres 
fea nota anunciada por el general puiulkmñ'ones en Inigüés. indelebles que se igraibarán en Ja His-
Prijno de Rivera dice que como con Es m á s : en M a n i l a s ó l o contamo!? to r i a , no 'solamente l a v i t a l i d a d del 
secuencia do la obra que se propone con un p e r i ó d i c o don caipitail flilipi- habla IhiBipana, sino el amor de los 
realizar el Directorio en orden a re- 110 f£ae 'se ,&(i'ita en Ingüés. fulipinos a l a imada-e Esipafta. 
organizacón de los tribunales a quie- ^ ih-emos de adoul-tir 'que l a pren- Toldos estos hedhos indiicam de una 
nes está encomendada la administra- •sa e,s 11,11 'Cxponenle. de la civll izaemn manera inrofutable, que el castella-
de m\ ipueblo, tenldremos, que, tan to « o adiqpiere iflo!re(ci:miieinto y e-sp;!v¡i-
aq¡uiélDia idoimo nuestra le-ngxKaje, son dor duran te los 21 -años de adinims-
cmiiicntemeinte e spaño les . t rac ión arm•ricana. 
iSe !"a sostenido .recientemente por V cuando u n Gobierno, a pesar de 
ción de justicia, tratando que la inmo-
vil idad íle los jueces y magistrados áea 
vna realidad, m a ñ a n a publ icará la 
«Gaceta» un decreto acolitando los 
t r ámi t e s que hay que seguir para a ciienU mu.rici'élagos inteleictu'ales, que su usiuerzo p a r a imiponer su lengua-
selección del personal a quien el mi- ri' inigiics se ihalla m á s extendido que Jo p a r a imponer su cuMura, no ha 
nistorio de la Lev concede tan augus- <,! castellano en nuestros munic ip ios , iconseguiitío duran te t a n ilargo espa-
ta misión repararlora iPara refutaa- esta a f i rmac ión , b á s - c í o de t i empo der r iba r el á rbo l secu-
' L a parte dispositiva del decreto crea ^u.os c i tar e l h w h o I n s t ó r i c o de que Jar de l i d i o m a Castellano, es preciso 
t o n carácter transitorio una Junta fu+ancí0 a l í á ^ e'\.a'no 1914- , i a Se-.adlmati.r que éft mismo h a echado sus 
(CiiT-tana Ejecut iva dispuso que los l a i c i s en ep hogar ooimun de la Pa-
: !niici}.-ios extendieran su documen- i r í a /F i l ip ina y que en esa ra igambre 
tr .eión en Ingilés, lelevóse una protes- vive v palipita su •aluna nacionaíl . 
^ > o conde dP T.crena don Franc.s- 1:! a i « n ^ l ^ u l , i - . ] u . . l , " 1 Su m i s i 6 n Rasae|a. p r c 
asco García Goyena y don Edelnuro ^ m u l t a d o el incun.pHi- . sertte y futura. 
Tnl lo . actimmlo de secretario sin voto mj{.nit() die ^ e í l a . d iapos ic ión . Hasta En e l pasado, puede decirse que ol 
el abogado fiscal dolí Galo Ponce Es- ol ^ ^ s ^ . 0\ tóeo lenguaje ofivial e s t r i l a no tuvo una masióín t c i v i l i m -
5n?irectora. compuesta de los magis-
trados del Supremo, • don Jul ián Ta 
fcartin. que se conoce, en nuestros Juzgad os, dora. 
pección será, dr» fio.- meses.. 
l l c i r H l i l z 
0 P T 
La Junta la p res id i rá el magistrado tan to provinciales como municipales, , A l a fllégiada ide il-os espafíoles a las 
m á s antiguo y es ta rá encargada $e M e! c a s t e l l a j » . Si l a invas ión d, I riKv^ siii'l.iúse. desde (el p r imer anio-
examinar, revisar y fallar todos los ím^jéQ en nuestras provimoiias y M u - ¡n«caito l a necesidad de u n a m u t u a i n -
exp^dientes incoados desde hace cnu.o nfeópiois es u n hecho, ¿por q u é no se teiMenlpíá tentm é l p i rab lo ' sumido en 
a ñ o s y exigir responsabi l idadés a los ,T&a €Ste id ioma en nnestros Juzga- isn ' irml i i mentarla icuilkira 'y illa raza 
jueces y magistrados de todas catego- dos? Si es verdad «rué los qníé vienen c< minadora. 
r í as , aunque aquellos expedientes es- míjití^nais \olroviñcias k-Co h a b l a n ¡Cóaüo e?table.cieron nuestros domi -
lén archivados. cJ inglés , y que son los que ahora ¿ a d o b e s osa iníeligr-ucia.? 
Todas las ac tuac iones . . se rán secrefn nos gobieirnan, ¿ p o r q u é no se ha- <.,La ¡base—dice don Manuel Art igas 
y ejecutivas, sin nue' contra ellas pue- M a este id ioma en nnestras C á m a r a s Cuenva—no poliMa ser otro que una 
« a interponerse recurso ' a lguno 'n i por Legislativas? i reicd.a / cemun ión en el i d i o m a , y 
ios interesados n i por los representan- Es curioso oliservar que el Casto- decide los pr imeros momentos se 
tea. I ' , , no .apenas se hahlaha antes del a ñ o ai.-resdaron tticdos. religiosos y secu-
Nadie mejor que la magistratura 1898, ex t end iéndose d e s p u é s ide 1900, Jares, a emprender l a obra c iv i l iza-
misma puede cumpfir con esa misión ooffilp mi voraz incendio, en todos los ^ '(,,ie ¿x^ai les t r a io , desarropan-
eliminatorla. I blos de F i l i p i n a s como lenguaje ,: , priineramente u n p lan , .que si m -
No se admi t i r á renuncia de los car- inhmnnd'hir lo 'entre el f i l ip ino y (el <iime.ntario en agüe1! p e r í o d o de" pre-
gos señalados quo son obligatorios y o: americano. y a r ^ í i ó n , en camlbio flué Tuvgo (en-
plazo máx imo para terminar la ins- Mdtualimiente el noventa por 100 de Gawcthanidóse y diió margen a que las 
Jos .americanos é n el .país, hab lan el imi ra l l a s de da Ciuidad die M a n i l a en-
castellano, d á n d o s e el caso de algo- (••rrrara.n en ellas cuatro Oniversida-
nas famil ias amerieanas, quienes des a l a vez.». 
usan este i d i o m a p a r a entenderse con iComo resultado de esta obra c iv i -
su iser\ ¡(Inioilire, compuesta de japo- l izadora, fundóse en .Cebú, en el a i lo 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L neses en l a mayoa ' í a de líos casos. 16Í6&, l a pjrimera esciuela, y * . a c t ú a I -
Espec íaüsta en partos, enfermedades ¡Los orientales que vienen a F i l i p i - mente, tenemos l a •Universsid.adi de 
de la mujer y v í a s urinarias. nós , japoneses, lindo-ingileses, t u r t o s Iflanto Tiomási, m á s (antigruia que la 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 y oliinos, l o prianero q u " hablan, Ilniversidaicí de Ha rva rd . 
Amos de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. "bien o m a l , es el casi.•Han-, n r a es- En Í?) presente, 3a .misión del cas-
tablecel• sans mefliaicionres ccimerciales t e l l ano es l a c o n s e r v a c i ó n del nexo 
con los h al .-i ta ni es ilel p a í s E n este esmiritoiai que una F i l i p inas con Es-
! -peí i o piodeniios l l a m a r 'oamneones p a ñ a . . 
a los japoneses, quienes h a n llegado Ño rn vano ha escrito De la Ser-
hasta das regiones abruptas de Min- na con«ofladora«l lipalíabras: (Espafia, 
CIRUJANO D E N T I S T A danao, para e n s e ñ a r el castellano a .inicapaa (para l a fcidlonhiaición «adtii-
de la Facultad de Medicina de Madrid los muros. va» no lo es para l a «pasiva», que 
Consuilta-de 10 a 1 y de 3 a 6 iLais íAdademias Efeipañolas qule ¡so consiste en l a t ransfusi ión loonstante 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. foiuilaai ;en , 'nú^st ro© e-éñíTfOs docentes, de todas Has igrandes icuailidaldes de 
su, pr-rs:.imi.|¡daid mora l . A ú n puede 
tiaibér en el poirvcnir coanunes y ven-
ta iosas lemipresas p a r a lia onadre y la 
h i j a . 
Y es por l a t r a n a f u s i ó n de esa per-
sonalidad moir.al iqne el castellano se 
oówserva en F i l i p inas con su mara-
\-in.>sa ideo log ía , a t r a v é s de ioé s i-
glos.-
(.'.orno exrp nente de nnestra. cul tu-
ra , de ipailpitante actual idad, son las 
siigntenities fpaüaibras l íel cuilto esori-
tor don J o a q u í n Pellicena Camacho: 
"Eli idienna predomiinante en el 
pa í s se rovel lará indudallilemente ,en 
- manifes'.aeiones l i terar ias y_enil-
turalles. iLa estaidíst ica nos dice, que 
en icastiellano o en los idiomas ver-
naculares escriben sus obras los au-
'(ores ífiiliipinos, p redican ŝ•lls Sermo-
nes (loa saioendotes fiilipinos pronun-
cian sus discursos líos oradores f i l i -
oinos, redactan sus .actas los M u n i -
cipios f i l ip inos . Las oljiras d r a m á t i -
cas quo, escritas por autores fi l ipinos 
se representan para el pueblo filipi-
no, l o e s t á n en casMliano o en. /loe 
idiomas del pa í s . L,o m i smo Bucede 
con los l ibros l i terar ios o didáeticoK. 
Las novelas f i l ipinas de autores f i l i -
pinos, e s t án escritas en castellano o 
.en ilenguaja vernacuilar. Los poetas 
fHipinos riipian en lenguaje del p a í s 
o ¡en eastollano.* 
• .Pero edhiando u n a m i r a d a al por-
venir, es cuando S Í ; desciubre l a moá-
^'sión gigantesica de! 'castellano en es-
te .país. Realizada lia m i s i ó n de Espa-
ñ a oon. ílti-'-iiianlo-Annérica, íFilijilinas, 
por s u id ioma, por su cul tura , por 
/ su r e l i g ión , icostuniibre y tradiciones, 
por su misma ildiosincracia, e s t á l la-
mada a formar parte de l a g r an fe-
d e r a c i ó n de veinte: pueblos de hahla 
hdfijpana que ocupan, un te iTi tor io de 
tn4s de 'un mi l lón de mi l las cuadra-
das y ciento diez millones de habi-
tantes! 
' No debe oilvidarso qne el Castella-
no se habla, en Éisipañia y sus pi>se-
;"'3ionee de Afíiica, en Méjico, Guate-
mala , iHonduras, San ^ ^ f a ^ ó r , N i -
ciaragua, iQosta •Pitioa., ( P a n a m á , Co-
" lumlda , Venezuela, •Bcuador, P e r ú , 
i i o l i v i a , 'Oliile, Argentina, "Paraignay, 
Cu ha, Santo Domingo, Poiorto Pico 
f;y en algunos Estados norteamerica-
nos, como Texas, Ariziona, IMew Mé-
jico y parte de San Francisioo de Ca-
liifoa,inia. 
E l idiomal dastellano s e r á en el 
Porvenir el nexo que h a ée formar 
La Bien Aparecida, Joaquín R. C Nereo. Buidos , 22 y -24.—Teléfono, 4-16. l a u n i ó n de F i l i p i n a s con las Ropú« 
y v a r i e t é s . 
Hoy, miércoles, 3 de octubre de 1923. 
B U T A C A , U N A P E S E T A . - P A R A I S O , 0,25 
Tarde: a las seis g medía . Noche: fl las dlez'fr c n a r í o 
ESTRENO de l a grandiosa p e l í c u l a en seis partes, t i tu lada , 
X J J & A m J L a K a s » 
ESTRENO de l a p e l í c u l a en una pai'te, t i t u l ada , 
G r a n . é x i t o del formidable 
G R A N É X I T O D E L A 
N O T A B L E B A I L A R I N A P A Q U I T A P A G A N 
R E B t ^ L E D O . — C O R O N A S D E F L O F t E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
L A J O V E N 
F A L L E C I Ó E L D Í 2 D E L C O R R I A T E 
A LOS 26 A Ñ O S D E E D A D 
h&blesdo fioibldo loi Saotoa Sacramentos y li Besálclói Apostólica 
R . • • P . 
.Sus desconsolados padres don Ven tu ra y d o ñ a Dominara: su herma-
na d o ñ a Euo-enia; sus t íos 4^n Francisco G o n z á l e z y d o ñ a Josefa 
S á n c h e z ; pr imos y d e m á s parienecs, 
R U E G A N a sus amistades la tong-an presente en sus oraciones y 
asistan a l á c o n d u c c i ó n de l c a d á v o i v q u e t e n d r á l u g a r h o y , m i é r c o -
les, a las DOOltó, desde l a casa mor tuor ia , San Celedonio, 10, 1.°, aP 
sitio de costumbre; por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Los fnnerales t e n d r á n l u g a r e l viernes, 5 del corr iente , a I B 
D I E Z Y M E D I A , en l a pa r roqu ia d é Santa L u c í a . L a mis.; te a lma 
'se a p l i c a r á hoy , m i é r c o l e s , a las OCHO, en l a c i tada par ro ¿üia . 
, Santander, 8 de octubre de 1923. 
E l exce íen t í s i rno e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d ióces i s se ha 
dignado conceder iñ»lulyeiicias^en j a l'orina u( nsi u n í n r a d a . 
yáicaa esipafiidlas. Téngia^ • ppvsciite 
qúfe este i d io ina se ha hiecího una no-
i.Ltsidaldi en líos Estados Unidor , can 
el objeto de llevar a ca l ió s u | rolu-
c i énes coaiienclíiili-s enn las 18 repú-
hliicas de haibila hispana. 
« * * 
•' "• - 1 • . 
Sw importancia con rela-
ción al mundo entero. 
L a limportanicia del idieona Gaste-
l lano, eon l e l ac ion ail mundo entero, 
puie^e V0C&& íáciilniente, lenicindo en 
cuenta el hecho de haberse in t rodu-
cido su leniseñaflisa en los centros 
Oidiinoativos de Franlcia, ÍIOÍS Ei&tíackjs 
Unidos, Ingilate.rr-a, A l e m a n i a y 
otros Estados ñ n p . a tan t i^ . iSv-laiui n-
te en IngilateiTa, s e g ú n los datos del 
profesor don ¡L. Savoy, se e n s e ñ a ac-
Inialmente 'en üréesé üniivcrsida.des. 
'•Hay 'cátedirais q o m p l e t a á de 'Gais-
tellano, auncpie mo todas provistas 
oon pioifesores nuimei'arios—dtee el 
mencionaido iprafeSKW—en las Univer-
siidiades 'de Leeds, Londres, Láverpool 
y Dublin.» 
iBs .curioso notar el progreso rea-
lizado por el Idiomia G a s í e i l a n o en l a 
capitaJ (br i tán ica , durante estos ú l t i -
mos a ñ o s . De m i l qiue eran, los ma-
trilcúHados en las clases de Ca?!' lla-
no en '1919, ascienden hoy, en totail, 
a cerca de dos m i l . 
En, cuanto al Castellano en ¡os Es-
tadosN Unidos, b á s t a n o s tener presen-
te que su estudio se iba hedbo i m -
^plreodindibUe, p o r / las IrcJaeioncs ooi-
mlercíallos 'de 3a n a c i ó n (norteameri-
oana icón E s p a ñ a , v i é n d o s e pnecisa-
d. - ilos j ó v e n e s de l a «nueva gemera-
(¡.';ii» que saden áei p a í s Tgno'rando 
el casteillíino, a laprendi i i o én • lais 
Universidades- o en l a « diases espe-
oiales, piara ostentar iesa « a n r e o l a de 
diigtnlidad1» p a r a los miteamos inoiio-
americanios y p a r a mejor luclhar por 
la existencia. 
Toldas iestas ciifras domueistran que 
ed G a s t e l l á n o es el lenguaje del Por-
venir , no y a en el orden idemlógico, 
s ino t a m b i é n en eil orden miatetiaü, 
como üia diebo acertadainente el p ró -
feooi- Antonio lG. iSalailinde, en una 
con íe ronc ia , p í o n u n i c i a d a en áa U n i -
versidad, de. Columbia . 
Plagas sociales. 
L a p o r n o g r a f í a . 
Se ha venido celebrando en Ginebra 
y suponemos que cuando se piibJique 
esle art ículo ya hab rá terminado sus 
tareas, una conferencia de carácter lh-
iernacional para la represión de la por-
nografía . 
Ignoramos la redacción del Estatuí,1; 
pero el solo hecho de preocuparse las 
naciones del examen y corrección de 
ese mal, es por sí solo síntoma bastante 
para que se mueva nuestra pluma en 
j i ro de la divulgación de esos sant)s 
propósi tos . 
La pornograf ía es un mal de alcance 
tan'corrosivo, tanto en el orden moral 
como en el social, que no nos explica-
mos cómo las autoridades no se han 
ocupado de su extirpación, aunque sólo 
fuera por higiene política, ya que nin-
gún pretexto fisiológico o ut i l i tar io, 
esos mal llamados pretextos tras lo? 
que se escudan otras nefandas claudi-
caciones, se interpone en el camino de 
esa extirpación. Como la blasfemia; es 
la pornograf ía t ransgres ión merecedora 
de sanción severisima. 
En el orden moral, sus desastrosos 
efectos están en todas las mentes y 
sal ían ins tan táneamente a la vista. En-
tre educar una generación con absur-
das licitudes de todas las aberraciones 
sexuales, a educa:!a con severas res-
tricciones de lo abominable y ofrecién-
dola, otros solaces de perspectiva cris, 
tiana, saludables para el cuerpo y para 
el alma, «mens sana i n corpore sano», 
comprenderá el lector que existe honda 
y iranscendental clifercncia. 
Eso, en lo que respécta al orden es 
1 riel amenté moral, que en lo que a tañe 
al orden social ya se ha demostrado 
hasta la saciedad, y es ello triste ejem-
plo de la tolerancia y desviación fie 
nuestras costumbr's, que la juventud, 
impulsada al desmán en las actuales 
luchas sociales, no lo es tanto por con-
vencimientos doctrinales como por el 
señuelo de la abstención de una ociosa 
vida llena de placeres de fácil adquisi-
cióir. t ác i t ameme consentidos por los 
mi?mos que persiguen el brazo que 
ejecuta, sin poner mientes en el cere-
bro y el corazón que conciben y anhe-
lan. 
No se diga que el escritor porno^ra-
fleo, falto de conciencia cristiana, quo 
es la suprema ralvaguardia cónica to-
das las desviaciones de la conciencia, 
no se diga que tiene ese escritor qn^ 
cultivar ese género de literatura, poi-
que a cualquiera otro se le hace el va-
cío y te vuelve el público las espaldas 
con desdén. En la literatura contempo-
ránea hay muchís imos casos en que >^ 
impuso la inspiración y el arte sin 
ayuda de aquellos otros deleznables 
cursos, y tr iunfó la literatura &ana ^ 
veyendo al amor de peculio y ^ 
relés. Lo que sucede es que.faii» ^ 
conciencia cristiana y el cullivo á ? 
pornufíraría es empresa seiiciiiígj J 
(jiie no requiere torturarse muelio^-
majin. Y si unimos a estas faciM M 
la predisposición de un ambiente r 
buido ya y educado en lo moral v""' 
tolerancia de las autoridades, ic, . 
mos explicada la facilidad qUe , rt> 
para su desarrollo esa perversión^? 
las costumbres y ese avanzar inca, ^ 
por estos modernos cauces del men 
.precio y e! olvido de todo lo noM ^ ' 
todo lo bueno. 'e t 
Que perezca o no el arte, ¿qU(j 
importa a los cultivadores de'ose al 
ñero? La cuestión es introducirse ^ 
los talleres y en las aulas, cuando 
también en los hogares, y mantener110 
fuego de una desviación constante i 
todos los impulsos generosos, pen. 
tiendu a la juventud, deteniendo ,el rf' 
su al avance de la civilización crjsMf 
na y sembrando en la sociedad céntó? 
nes que atrofian el corazón y cleblSl 
la mente y la conciencia. ^ 
Contra todo eso que en España 
un escándalo, va enderezada esa r eS-
ferencia Internacional de Ginebra T 
ponemos que en la misma habrá 
do representada nuestra patria, y MM" 
co es pensar que ana vez adoptada 
las conclusiones que hagan al caso 
establezca en España una severf^^ 
•sanción contra ese mal de tan fuñe*', 
consecuencias. 
Mariano S. DE ENCiso 
Excedenc ia forzosa. 
L a c á t e d r a d e d o n Me1". 
en 
c'SO 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
A l a s s e ñ o r a s 
D o ñ a Kosario G i l tiene e l gusto 
do par t ic ipar a su numerosa clien-
tela que durante esta semana ex-
p o n d r á en su domic i l io . Ba i lón , 2, 
p r imero , una lujosa y extensa colec-
c ión de vestidos y abrigos para esta 
temporada. 
¡La «iGaoeta-. iha puMioado Ja s i ^ i 
te R e a l . o r d m : 
«íilusfrisLmio s e ñ o r : Vista una ins-
ta.nicí;a de don Mekpiiades M v a í M 
'G)3.nmlez, c a t e d r á t i e » omn^ario de 
Ja Facuiitaidi de Déredho de la Uni 
Venaidad de Oviedo, que ha ejere" 
eil cargo de (pireeidente dol Congr^ 
de los ©i iputados en Jas .Carlos disuel 
-tas ipor el Real decreto de 15 ¿ 3 co-
irriente, en soliicitnd de que so le de--
cPaire ique eoratániúa en situaoión de 
exicediencia fo tóos | en el cargo de oa-
t o d r á t i c o nuirnerario de la expresad 
F a t e u l t a á y Univereidaldi, por tener 
quje oásemipeñar Ja presidencia de la 
C o m i s i ó n pe maaiemte de. Gobierao | 
t e r ior de i;a mencionada Cámara: 
'Considerando qua eJ cargo de pre-
sidente de la Comiisióii permanente 
de Gobierno in te r io r de l Congreso da 
¡os Diputados Jo ejerce, según el ar-
tíouílo 224 del reglamento do aquella 
C á m a r a , e l epte ¡haya sido del Congre-
so, hasta tafnito quo idomience una 
nueva ilegislatura: 
. Considenan/do que el dosempefio i é 
aniowcionadO' .cargo Amipliica necesaria^ 
iprente l a a^esidencia en Madrid, sieai-
do. por consiiguiente, incompalible su 
ejemcMo en Jas funciones que emo 
(profesor Je e s t á n enoarnciidadas al 
s e ñ o r Alvarez en su cátodira, y que 
este caso e s t á dodluído en las exce-
dencias que autoriza Ja ley do 27 de 
juil io de 1912, en su a r t í cu lo seBfco: 
'Considerando qiue se Oían cuaiplido 
en este caso las (prescrapciones e qué 
se reñeire • el artiouilo tercero de Ja 
Real orden de 17 de l actual, 
iSiU 'Majestad el Rey (q. D. g.) echa 
servildo disiponer qoae don Molquiades 
lAilivarez: y Gjonizállez continúo en, en 
actual s i t u a c i ó n de excedeneda foiz"-
sa en el ic-ango de catedrát ico mme-
r a r i o de la Facu l tad de Dei-edio de 
Ja Univers idad de Oviedo, Tme^0 
siga Idesempeñaindo el de prositleiitó 
de l a Comis ión de Gobierno interior 
di .Congreso de los D i p u t a d a » ' 
W O T A S N E C R O L O G I C A S 
'Alyer se verifico pl triste aelto ^ 
entierro de los restos mortales de •a, 
virtuosa religiosa Sor Canuta Gil n>' 
miño, hija de la Caridad, de ia ^ 
de Caridad de esta capital. 
Consagrada por completo á Ia 
tica do las virtudes cristianas y &\ fM 
tivo de la caridad, ííranjc6se 1111,111 lie 
de admiraciones y de graütudeSi 9 J 
han experimentado profundo doloi' . 
tan irreparable desgracia. ^ 
Piadusamente pensando, Dios 
premiado con el premio que ^u!! 
¡jpara las almas buenas una ^ ^ / ¿ u a -
'piar rebosante de generosas y 
nitarias acciones. 
Descanse en .paz. pj-o-
A la excelent ís ima D i p u t a c i ó n ^ 
vincial , , superiora y hermanas 
Casa de Caridad, enviamos nl -
sincero pésame. 
Partos y eititormedafies '** 
Consulta do ! • a l|ff-fi»>! 
Gratü , en el Hoepltal , l o s K J 
DE OCTUBRE BE 1S23 K WNIQVd - 'X ONV 
Una aclaración, lo 
Antes de Pasar a reseíiai ' la tercera las 
de que se agriafí 
¡An de la Aisla de la causa por caaores y ' e l muerto, a pese 
H e f í e violenta de don Luis Calzada, éste nada tenía que ver en 
•Slbirada ayer por la m a ñ a n a en la de los puestos reguladores, 
Iridiéncia, hemos de hacer una acia- de la exclusiva competencia 
raiñón. . SO. y asi lo hizo saber al pi 
Consiste ésta en que, por un error, m«dio de un comunicado qu< 
al dar ayer cuenta de la constitución la Prensa. 
¿el tribunal, dijimos que uno de los El ministerio fiscal pregunta al í 
magistral!os era don Luis Amado, 1mo el crilorio que le merece el 'car 
cuando lo cierto es que no fué este se- ter del señor Calzada, si era hombre o en otra lectura cualquiera. 
Cor, sino don Gabriel Cayon, quicá valiente, de los que no se amilanan El citado defensor tiende s. 
ocupó un puesto en la mesa presiden- o arredran fácilmente ante los pell- a demostrar'. la contrad 
cia!. • • x gros. existe entre las afirmaciones 
Continúa la prueba testifical. E l testigo interrumpe a su inferlocu. Carranóeia, referentes a que 
Constituida la Sala a las diez menos tor: ¿Un chulo? Calzada estuvo en la tarde 
cuarto de la m a ñ a n a de ayer, se dió Ei fiscal. — No, no es precisamente c 
voz de Audiencia pública, l lenándose eso. Pregunto si era hombre cobarde, u r 
¿ salón de vistas de la Audiencia en hombre que, valientemente, afrontaba £ 
se celebra la de esta causa. las situaciones dili'ciles. g 
Seguidamente continuó la prueba tes- Tornas Carranceja Era valiente. t 
•tifleal, prestando declaración, en pr i - Después de algunas otras preguntas i 
jüPi' término, el testigo León Flor, due- del ministerio fiscal comienza a inte- l 
flo del establecimiento de la calle de rrogar al testigo el abogado acusador, 
Bonifaz, donde ocurrió el hecho de au-
Este testigo dice, contestando a nre-
gunia.í di i ministerio fiscal, que el fina-
do señor Calzada iba todos los dia> •* 
también diariamente por los .]>•;••• id.- ; . -.<. 
del barrio, de los que se c-nr.ene /o 
cllenlela, y que el procesado r.re no 
Gallegos, (a) «Virolo», iba muy ••ocas 
veces. 
Agrega que el día 6 de abril de IO"1! 
vié al señor Calzada momentos antes 
<je su muerte, sin que previ amor • '-
huibiera dado cuenta dé su entrada en 
el establecimiento, acodado sobre una 
Huesa próxima al mostrador, hablando 
con el contratista señor Martínez. 
El (el testigo) tuvo que dar la er, 
ífla al establecimiento para servir ün 
litro de vino a un parroquiami, y cuan-
do se volvió dando cara al local vi ó 
que el procesado Gallegos sacal^i un 
cutóllo del pecho del señor Calzada y 
éste come'--aba a andar hacia la puer-
ta tan' 'oíre. 
Entona. ¡ ' :• gritó: «Así no se da a 
narlie.» 
Siempre c Enrulo a preguntas del 
señor fiscal, manifiesta que no vió en-
trar en el establecimiento al «Virulo-). 
y que cree que al señor Calzada le fué 
imposible intentar la defensa, dada la 
rapidez con que se verificó la agresión. 
Afirma que el señor Calzada no sai ó 
un arma, sino un pañuelo, que llevó 
al sitio herido. 
tre éstas y el almacén donde trabajaba la Sala que se celebre un careo entre un todo a la petición del minis tero 
de peJ- .María Luisa Ortiz. ambos testigos, y como Angel Portales fiscal. 
de que El defensor de Gallegos le pregunta no se encuentra en la Audiencia, con- La defensa de Gregorio Gallegos se 
asunto si, a pesar de la manifestación que ba t i núa la prueba testifical mientras liega opone a la práct ica de la prueba por 
e eran hecho al acusador privado, e» posible Las defensas de los tres "procesados entender que es improcedente, ya que 
el tesfi que el muerto pasara por el menciona- enuncian a todos los demás testigos la compuerta pudiera haber sido abier-
lico por do pasillo para dirigirse al a lmacén, itados. ta después del hecho de autos, 
envió a sin que el testigo le viera, y éste con- Prueba documental. El defensor de José Alonso manifiesta 
testa que sí es posible, pues podía ha- El presidente dispone que se praevi- que le es indiferente la práct ica de la 
berlo hecho en un momento en que el jue la prueba documental, pero las de- prueba, pero que de realizarse entien-
si nviera distraído mirando los libros lensas renuncian a ella como conse- de que debe ser a base de que se de-
•luMicia de lo cual se da por practi. termine técnicamente la fecha en que 
en- :ada. fué abierta la compuerta, 
pie El careo. El defensor de Aurelio Cea dic« que, 
l á s Reanudada la sesión pública, se ce- aunque no le interesa la prueba que 
l o i lebra el careo cutre Angel Portales y se pide, se adhiere a las manifestacio-
 í yó t  del lunes Demetrio Rey. nes del defensor que le ha precedido 
i basta las tres y cuarto o tres v La diligencia, muy breve, por cierto, en el uso de la palabra, 
i y las que hicieron en la sesión, no da resultado práct ico alguno, pues La Sala acuerda que no ha lugar a 
¡or. algunos otros testigos, que ios careados no llegan a ponerse de la práct ica de l a prueba, 
vieron que el mué rio estuve con acuerdo y el careo se hace en tono? Suspensión de la vista, 
ésa misma tarde, y a esa misma bastantes violentos por parte de anu El fiscal solicita la suspensión de la 
en un solar inmediato a la fá-^bos testigos. vista hasta las seis de la tarde, con ob-
Prueba denegada, jeto de poder estudiar las actuaciones 
El ministerio fiscal, amparándose ei: de la mi^ma para modificar las cohclu-
una disposición de la ley, pide a la siones. 
Sala que, antes dé pasar adelante, se El acusador privado se adhiere a Ja 
pract iqué una nueva prueba, que con- petición. 
siste en que aquél la se constituya en Las defensas no tienen inconvenien'e 
inspeóción ocular en los locales de la en que se acceda a lo solicitado; pero 
Casa Calzada para comprobar si, a tra la de José Alonso nide que, en caso de 
-tes de los cristales esmerilados de la suspensión de la vista, lo sea hasta la 
ampara de las oficinas o de la com m a ñ a n a de hoy, para dar m á s tiempo 
utrta que pone en comunicación la al estudio de las pruebas practicadas, 
¡luica con el a lmacén, pueden verse La Sala acuerda suspender la vista 
is personas que pasan a éste o las hasta las diez de la m a ñ a n a , y se su?.-
i ie en él se encuentren. pende la sesión a las oncey cuarto de 
l l acusador privado se 'adhiere en la de ayer. 
El testigo, manifiesta que, en su opi-
Ü 
Los procesados José Alonso y Gregot io Gallegos al entrar en la Audiencia. 
encaminando sus preguntas a 1 " To-
A continuación le interroga el acusa- quimerista, 
dor ra'i va do y el testigo con fes 
preguntas que él se enconlral 
mostrailor, a cinco o seis me 
lufrar en que se realizó la agri 
Dice que el local estaba bastante con-
currido en el momento de ocurrir el si 1 
hecbo de autos y que. los parroquianos mal 
el carácter del señe 
mar chulo al muerto, y 
.Calzada, y ei éste,, 
i querido lia- bien 
ue éste no era lugar 
da r í a Luisa Ortiz fué enviada 
r las redes en el a lmacén d 
Calzada con objeto de atraer 
an el arte 'de seducción cine, tí 
a sus El abogado defensor del. «Virulo» j 
en cl gunta también al testigo acerca del al- ' 
s del canee de su frase «un chulo», y Ca -
in. rranceja insiste en que él no ha llama 
i  do t a l cosa, al que fué su socio y qiu 
ha diebo habrá, sido debido a una. * 
erpretación de la pregunta de': » 
u n o s bebiendo, señor fiscal, 
rendando los más . preguntarle el defensor 
dividido por determinar razones ñor las o 
el 
la Alm 
estaban d i si raí 
otros jugando } 
Aigrega que el local es 
una maipara en doss compartimentos, 
por lo cual no puede decir quiénes eran 
las personas que se encontraban en el 
eátablecimienío. 
Afirma que no oyó a nadie decir, a.n 
tes - de realizarse la agres ión: «Oye, 
«Virulo., toma una copa.» 
Respondiendo a preguntas del abo-
gado defensor de Gallegos, insiste en 
que, al volverse de preparar el l i t ro de 
vino que se le había pedido, vió al 
Rulor de la agresión sacar el cuchillo 
del pedio de su víctima. Seguidamente interroga s 
En vista dp estas manifestaciones, y el bogado defensor del pro 
ái Napoleón o Luis XIV tornasen a vibraciones de una comente frenética-
i vida, lo que. m á s les sorprendería , mente rápida . Por consiguiente, se 
m toda seguridad, no serían las lu- queda inmóvil. Pero no ocur r i rá 10 
tas políticas, sino las profundas mu- mismo si mediante un artificio se pro-
mzas me la Ciencia ha iiflroducido cede en forma para que sólo las alter-
i nuestras costumbres, y especialmon- naciones de la corriente que recorre la 
: la telefonía sin hilos. antena lleguen en un solo y mismo 
¿En vir tud de qué mecanismo pueden sentido al teléfono, 
.s inmateriales ondas que Hertz des- Esto es precisamente lo que facilita 
É r íó , realizar e'se milagro, ese efec- el receptor de galena, que permite hoy 
i, increíble «a priori», y sin embargo a centenares de miles de aficionados 
erto? saborear las audiciones radioteleíónl-
Tal es lo que quiero esforzarme en cas. 
xplicar lo más sencillamente posibls. Ese receipíor está formado por una 
En la telefonía ordinaria, en la tele- punta metálica y fina que descansa so-
onía a lámbrica — ese teléfono que en ¿re un cristal de galena (sulfuro de 
París tantas enervantes lecciones de plomo), estando todo ello intercalado 
•laciencia prodiga a quien tiene el va cutre la antena y el teléfono, 
tur de recurrir a él—se habla delante gj se coloca a t ravés de un riaehue-
le litó niimVfano; es decir, de una lá- ]¿ una gran masa de estrecha punta, 
lina vibrante colocada sobre g rána los sólo pa sa r án por ella los peces que en-
de carbono a t ravés de los cuales pa/ta ireu por ei lado m á s ancho; pero ya 
una corriente eléctrica que circula pói no pod rán volverla a pasar en sentido 
el hilo. inverso. 
La voz hace vibrar aquella, lámina, \ pesar de esto, las par t í cu las clec-
quo comprime m á s o menos los gránu- trizadas que constituyen las dos co» 
; K' ; I"uo "J,.lf?un0. ,e f pontos j eil consecuencia, determina uno mentes de la antena no podrán pasar 
los de 3a acusación m los de la ae- . . „ ' . / . , „ - „„ ^D<¿*anfíi0 Qi r 
Agrega que 
mal concepto 
ce "es oniniór 
mía al muerto ei-
todo cuanto se di 
i a l o rumores qut 
m llegado a sas oídos. 
El testigo Julián RuiÜ no ccimparece 
Tampoco lo hacen Teófilo González, 
;v;iVo Arroyo y Casimiro Blanco. 
Prueba pericial. 
Presidencia dispone que se sus. 
liflcal para realtóap 
que vanas pers 
tar a aquél , y i 
que concrete, ( 
vió qae el proc 




Sigue la prueba testifical. 
En vista de ello, la Presidencia orde-
a qae continúe la prueba testifical y 
s llamado Jesús Romaña , que no com-
El acusador privado renuncia a la 
eclaración del tesiigo Manuel Sai* 
lart ín; pero la defensa de Gregorio 
allegos reclama la presencia en el 
m en 
! Garriente, 
rregib a las 
En el otro 
estrado 
so y , contestan 
piQji no cree que las causas de los 
de José Alonso a Calzada iua rán 
que aquél, C Q U I O presidente del 
m i ó ^e pescadores, tratara de evif; 
éste realizara sus négo.cios en 
í/ré, motacenía en forma prohibida 
ftfis reglamentos del mencionado gi 
* petición del aboe-ado defens» 
lectura a la declaración que I 
Prestó ante el señor juez de 
cion, en la que sostuvo que 
Calzada estaba jugando con 
Martínez y Manuel Uoi i ' 
•volverse, observó que a ñ e d i d ( 
»or salían hacia la nuerta, és 
ee aquél. 
El testigo explica lo que qni 
«1 manifestar eme vió 
^t0 es, él no pudo anreciar 
Jomicida dentro'del red-o d 
^zada, sin,, qno ,,,,i;„ . 
sado Gal!,.,-,,; ,-„,, .,,„„, ñ.,-,,1 
^ tenía Vi i '-.-ñ .,to ",n, 
Wieáiato al 
'm lugar don d i 
Terminada la declaración de este tes- ú ^ muerto. 
ÍHVL63 llamaclo Florencio Arenal, que El ministerio fisca 
110 comparece. testigo contesta que 
Sala I1?* de e110, el Presidente de la ni la v íspera se ene 
que i , na que a torlos los tesfi.-os ("ler/ipero sí el lunes 
r P ^ : yaTl sido citados y no compa- tuvo en la cerveceríi 
•ar .luán Vena, 
>gádo defensor 
lándole, hace , 
A continuaci 
ere decir defénsor hace 
cuchillo oaminadas a 
el arma (me se realiza! 
3l señor 'le pescado, pr 
ú proc.°- incidente entre 
o el 
el mi sn 
torosas nr 
el preside 






ntes del hecho de autos 
idos José Alonso y Gre-
dufaníe la cual, y des-
c marchado éste, se en-
ñero de que el que .poco 
ó muerto hab ía tratado 
a mujer riel «Virulo». 
o presenció nunca en la 
u iin/.as dirigidas al fina-
alzada. 
steneia al paso de rníis que en el sentido, puntagalena, 
modificando a ésta con pero no en el inverso. Por eso el re-
inflexiones de la voz. coptor de galena forma como ana e .̂ 
extremo del hilo las va- pecie de vá lva l a que no deja llegar a l 
rlaciones de la corriente atraen, por teléfono m á s que la mitad de las ai-
m dio de un electroimán, y en mayor ternaciones de las ondas hertzianas té-
o menor grado, la l ámina metál ica v i - cibidas en la antena y que constituyen, 
toante del teléfono receptor, y éste re- pues, una corriente eléctrica disconti-
produpe las vibraciones del micrófono nua y de sentido único, 
emisor y restituye—resucita deberíamos g i se reduce la antena emisora a un 
decir—la voz humana. micrófono ante el cual se hable, claro 
.Todo ello ya es admirable. Pero que está que los sonidos modificarán la in-
se produzca el mismo fenómeno en au- tensidad de las ondas emitidas, mode-
sencia de todo caldo.que enlace los dos larán. esas ondas con arreglo a las v i -
puestos, es lo que, a primera vista, pa- braciones de la voz. En el teléfono en-
rece inveros ími l y vamos ta(mbién a lazado con la antena receptora se re-
tratar de explicar. cibe, pues, una corriente en sentido 
• Las ondas hertzianas que al espacio único, modulada también, según las 
lanza una antena no vienen a ser, en vibraciones de la voz emisora. Esa co-
resumidas cuentas, sino corrientes eléc- rriente de sentido único está cortada 
tricas que cambian muy ráp idamente 115.000 veces por segundo en el caso 
de sentido y que producen en la ante- de la Torre Eiffel y más de 600.000 ve-
na receptora corrientes inducidas. ees en el caso del puesto de Correos y 
Por ejemplo, las ondas de la estación Telégrafos, 
de la Torre Eiffel tienen una longitud pero las vibraciones de la voz, "de la 
de 2:600 metros, y como quiera que re- música , de los sonidos sensibles al oido 
ar- tensor por una indicacio 
nrr, liaCC 
n 
ar el cuchillo tar. 
clavado. Posa 
Sste sobre la forma de pregun- hace ce 
tas qu< 
a declarar José Conde, soco fensor. 
Aunque el acusador privado hab ía re-•corren S-000-000-0^ de ^metros por se- son infinitamente menos^ ráp idos y no 





pregunta y el qi 
1 día de autos us 
iba en 
—¿A ningún 
ra. el procesado AL 
lo de los pretendí 
Ira persona 
t i c W ^Ponga una multa de vein-. to o tres y media, a cuya hora m a n 
wnco p.eSeías. a la oficina para, esperar a aqüél c 
CarrSoí111'6111'6 entra el testigo Tomás objeto de resolver una, cuestión de 
y diop. ' a luien interroga el fiscal, godos, v estuvo esperándole hasta p 
lo J £ estaba enterado del disgu - x imámente las seis, ñora en-que se p 
el CTeTTieXlStía er,tre el señor Calzada y sentó. 
oídc ¿™0 de Pescadores, por habérselo Recuerda que en las diferentes veri 
cree on" r?pe1idas ocasiones a aquél, y nes que oyó a raíz del suceso, nur 
zaban , fiue principalmente ame- escuchó que Gallegos hubiera ped 
Alonso Afl,nad0 eran los 'procesados explica " 
Santan- .sos en la persona /de María Luisa OP 
it'de pS_ tiz? 
xca con Juan Vena—.No, señor. 
Ba dí 
gándó, se dleduoe fácilmente que ese exceden de unos dos m i l por segundo, 
pueslo emisor lanza alrededor de 115.000 Despréndese de ello que durante cada 
vibraciones hertzianas por segundo. vibración sonora la corriente hertziana 
Quiere esto decir que la antena cons- queda interrumpida centenares de ve-
í i taye el asiento de ana corriente que, ees, y así fragmentada puede seguir 
alternalivamenle, y 115.000 veces por muy fielmente las modulaciones y las 
segúndó, la recorre de arriba a abajo inflexiones de las vibraciones muslca-
y áéspüés de abajo a arriba. les, del mismo modo que las estrechas 
Si en tales condiciones se enlaza un y numerosas l á m i n a s que forman el 
teléfono con la antena de recepción, no arrastre, la oruga de un '«>s^que, pe 
ted sólamen- ern:itil'a n jugún sonido. amoldan tanto mejor a los accidentes 
En efecto, la inercia de la membra- del terreno cuando más estrechas son 
na .telefónica, la lentitud que pone en con relación a ellos, 
moverse, en desplazarse, a causa de Por la t raducción: 
su peso, es tal , que no puede seguir las L . G. de Santamaría. 
que lo que l f j Gallegos. 
J a , rerri0 Hegó este estado de todo lo que se cr 
CalZada ]' qil-e varias veces el señor del muerto con la 
seria rlet que iba a tornar una era un .lazo tendid( 
®- le ^ ^ U ' ^ c i ó n , a lo que siempre a la finalidad pre] 
Afiadp end6 calma- Contestando a pí 
da. v n,que era socio del señor Calza- privado, afun qi 
Ayum^ "erta ocasión acudió al cristales esmerilar 
o Gallegos re-
n del testigo 
í como la de 
ílió Cea. 
le los testigos 




litai er P 
Puestos 
a o perm 
diversos puntos 
ierra las ofl 
á Ronibra 
U testigo asegura qne no oyó' al l la-
rdo «Tendadlo» la frase de «Ya sé 
ién le ha matado», dicha al regresar 
la mar y enterarse de la muerte de! 
ñor Calzada. 
^omo el testigo.Angel Portales sostü, 




reguladora ¿g pescado, que.transite por el pasillo que hay en ción, el defensor del «Virulo» pide a 
A C E I T E £ X T Ñ I Á F É N € > 
G A R A N T I Z A D O PURO D E O L I V A . E L MAS S E L E C T O Y B A R A T O 
P r e c i o : V e i n t i d ó s p e s e t a s s e t e n t a y c i n c o c é n t i m o s l a ¿ a d e 1 0 
k i l o s b j n . , e n l o s s i g u i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : 
Seño re s Santino-o L ó p e z Barredo (S. A . ) ; S e ñ o r e s Sucesores de B ich ín ; S e ñ o -
res hi jo de Ceba)los y C o m p a ñ í a ; don C e s á r e o Ortiz; D . Lu i s Aldasoro; D . Fe-
derico A l d a s o r o ; D . " W a l d o G a r c í a ; S e ñ o r e s Sucesores deD. Santiago Mardones; 
s e ñ o r e s Last ra y Palacio. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
A c a u s a d e l a n i e b l a c h o c a n v a r i o s 
b a r c o s e n e l C a n a l d e l a M a n c h a * 
CRONICA 
E n da úJlitima iguerra ,'euroipea, iCjoie 
h a ensany iva i i adü y arruirnado Eu-
a-oipa, d'eteiiini'iió «J. t r i m i í o Ja Mar i -
na, y en. todos los cmoanentos de la 
His to r i a l a M a r i n a doaiiíürá sieampre. 
Se necesiLa ser ciego para no ver 
Ja (p(roisiperia.ad ds ^aq'ueJl|olS paeb'lofc 
qi ; . ' , •ccawip.r.eiMlteindo sus intcresos, 
i ian deidiieado preferente ateinciión ta. 
éais Mar inas , puies como dice con 
niiHiciho acierto e l d i s t ingu ido c a p i t á n 
do fragata s eño r P é r e z Machado en 
Ja tradoin ion de l a obra de M . 
Lbokroiy «Cel Weser a l Vís tu la»: «en 
«1 TOiar y por el m a r pueden en con-
t rar taclias las naciianes, ein el mo-
raernto Jiveseautie, ;grand(es ^elementos 
de prcsj T ldad y de bienestar mate-
r i a l y (n.oral». 
iPero en B s p a í i a ¡existe t a i cegue-
áaiú én cuestiones de mar, por par-
tf: de ilos Gobiernes y del pueblo, que 
viivimo.s en u n abandono que hace 
eblro'jtiibr de vei igü 'enm. 
Person.ais m u y respetables y de no-
ta rio ¡.alentó s e r í a m u y dilaleil quto 
supieran de te rminar el va lor de la 
MÉtnioia en él laonjunto o r g á n i c o de 
ios pueblos. 
Can r a z ó n d e c í a 'el i lustre general 
de l a A m i a d a , don Oas imim Vigo-
du:, -«qne el estado de nuestra Ma-
r ina es l a m a n i í e s t a c i á n m á s clara 
de que nú el iGobierno n i el pueblo 
e s p a ñ o l fueron en n i n g ú n t iempo 
• - • :.ci almiente m a r i n o s". 
La M a r i n a m i l i t a r i'S l a g a r a n t í a 
de la M a r i n a -civil, eil amiparo de 
j iü is tra l iber tad , el respeto para 
nuestros derechos, ell fomento de 
in.,:5tra expor t ac ión , l a act ividad de 
¡nuestros organismos i m ' j ^ t r i a l c s , el 
jjr..u y el sosiego de nuesitro pueblo. 
E l l a iconstituye, con La M a r i n a c i v i l , 
un todo ' indiviso, base i r ídiscut ible 
do nuestra grandeza, y l a n a c i ó n es-
pañola, j a m á s p o d r á ser na'ción in -
dependiente, a l par que l ibre , sin 
una respetable fuerza naval . S in ella 
no será r i c a n i fcomercdante, y , de 
oonsiiguienlo, (ni »opullenta n i indus-
t r iosa; y esto que dec ía a l a regen-
r ia en 1812, el i lustre min is t ro Váz-
quez de Flgueroa, l o reipetámos nos-
otros llenos d̂ e. dolor y de angustia al 
ver ol abandono en que se tiene a la 
Marina c iv i l . 
T o d a v í a (no w s t á ien funciones el 
barco escuela de l a M a r i n a c i v i l , a 
pesar de los esfuerzos que so e s t á n 
haciendo por ios eí lementos entuaias-
-, tas y p a t r i ó t i c o s pa ra l levar a cabo 
l a idea. 
E s t á n hedhoQ todos los trabajos de 
orgai i izaición; e s t á 'ed buque en eíl 
p n i r t o de Barcelona, que parece se-
ñ a l a d o por el dedo de l a Providen-
cia pa r a que s i rva de base al engran-
dec imáento y riqueza de E s p a ñ a y del 
oomercÜo m a r í t a m o . 
Los dignos propietar ios ide la fra-
gata quie íha de ser ha rao-escuela, 
con gran alteza de mi ras y los ojos 
puestos en la importante obra cultu-
r a l y p a t r i ó t i m que se v a a realizar, 
• i d a r á n todas Has facilidades posibles 
pai'a que el plaiLsible proyecto se lle-
v é a íe l iz t é r m i n o , y un d is t inguido 
próoeir a y u d a r á con todas sus fuer-
zas |al m i smo fin. 'Reservamos sus 
jioffnibres hasla el momento prficlso, 
en que s e r á n publicados oon todos 
ios honores' que merecen. 
M. m. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Direcoión general de Na« 
vegaCión y Pesca Mari-
tima. 
Vistas Jas diferentes interpretacio-
ees que se dan por las autoridades 
de M a r i n a a lio iprecaptua.d'o len el 
punto 13 do la real , orden de 23 de 
inoviembre de 1022 (D. 0. , n ú m e r o 
280), que apareoe lestamipado en la-
advertencia p r imera del Rol en lo 
relativo a sanciones, por contravenir 
lia p iroMbición de 'lestamipar anun-
cios, sellos, etc., en Sos roles, y ha-
biendo sido otro el á n i m o que inspi-
r ó dicho precepto, que inidiudablemen-
te no se ha l la s u ñ e i e n t e m e n t e claro: 
participo a V. S. que d e b e r á enten-
derse, qiue l a mulita a sa t i s í aoe r , su 
auant ía s e r á ¡hasta «ciento veintiVin-
00 pese tas» , a ju ic io de Xa auitoridad 
';de M a r i n a , , s e g ú n los casos que con-
Icuirran en l a (ronlraiveirción, plroce-
d i é n d o s o a d e m á s a la inuti l izaciión 
del rol en que iaparezcan dichos 
anoinicnos, y entrega de o t ro nuevo 
ro], previo el [pago de s u import-e por 
$1 interiesado. 
Roles. 
Vis ta el aouerdo de l a Junta Cen-
t r a l de Practioajes de B l idel mes 
•r.Htkcuy, ipiroipíoniendo ÍSQ laum.entfó el 
precio de los roles de n a v e g a c i ó n por 
ser insmficaente el actual p^ára cubrir 
los gastos que o r ig inan ; iy conside-
rando atendihiles las razones que en 
ajpdfyvp do diclho aumiento aduce la 
expresiada f u ñ t a , |hia dispuesto que 
se modifique l a rea l orden de 2 de 
j ú h i o ú i t k n o [D. 0., ni imero 125) y, 
en c u \co'nisi;fciuiencia., que se fijo en 
«seis» pesetas el precio de calda uno 
de dichos roles. 
L a pesca en Santoña . 
l io a q n í l a pesca vendida por l a 
Sncirnad (IP Xnosij-a Señora del Puer 
tu, dio S a n t o ñ a , idiurante 'cñ. pasado 
mes> 
Sardina, 25.390 ki los; anchoa, 9.788; 
¡p'llaiizón, ¿w. í i íS ; chiidharro, 38.574; 
bonito, 2.838; vordcl , 5.887. 
Abordajes en el canal de 
la M a n ^ a . 
Veinte barcos Ihan chocado ante-
ayer a causa ide (la nieibla reinante 
en ú canal de La Maíucilia. 
E n to ta l se h a h hund ido dos, en-
callando otros t rc«. 
Los bai-oos - son el «Eloren-
cie, danés" , abordado por el vapor 
i n g l é s «Mükta% habiendo perecido 
Iciuatro tripullantes, y el «Broibone», 
fríunioés, que chocó oon u n barco dos-
conocido hasta ahora, cuyos botes re 
cogieron a los t r ipulantes del p r i -
mero. 
E n la m a ñ a n a del domingo, choca-
r o n dos granldies t rasa t lánt i icos : - el 
«Soythia», de l a Cunard Lino , y el 
«Oedriic», de l a Whi t e Star. Los dos 
suifrieran a v e r í a s , pero • ei segundo 
pudo continuar su viaje. 
E l «Soytia» r e g r e s ó a Liverpool , co 
m o medida de p r e c a u c i ó n . 
Entre líos idieniiás barcos averiados 
figuran el «.'Bervicc", que tuvo que ser 
remokiado hasta P'aímoutih, y eil «Cluir 
donn ie r» , franceses; el «Bill», noirue-
go; ol «Gasfeld», a l e m á n , y el «Vas>-
siliios Destunis» , griego. 
EL P U E B L O CANTABRO M ha!la da 
vt-rrta «n Mdúiié, en H quiosco de «EJ 
Ooftat»», d» A Í M I A . 
geueral y a numerosos jefes y ofleia-
Jcs de Mel i l la , sii^vi'énldose el banque-
te ien tiendas de c a m p a ñ a . 
Las fallecidos en Aydir. 
M A D R I D , 2.—En v i r t u d do Real de 
(creto se lOonsiderarán canupaendidos 
dentro do los preceptos de l a . base 
iK cima 'de l a lley de 29 de jun io de, 
1918, en lo referente a la pens ión que 
d e j a r á n a sus famil ias los jefes, ofi-
ciailes y t rapa muertos ,por el cne-
anigo, estando prisioni 'ros, a los fa-
llecidos en poder de los moros duran 
te el caut iver io de A y d i r (Alhucemas^ 
una vez que haya "sido coirprohado 
que fueron .aprisionados s in haber 
faiitado a sus deberes n i a l honor m i -
l i t a r . 
L a s n p e r s 1 í c i 5 n 
U n a v e n g a n z a d e T u t a n k t i , 
m e n . 
LONDRES El honorable Aubrey Hep 
oneJíibro flel Parlamento y 
manaslro de lord Carnarvon, ha fgjja 
cido durante la macana del lunes. 1 
• • • 
A este propósito, el diario parislnij 
«Le. Matin» publica un comunicado ¡jg 
su corresponsal en Londres, en eí: 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(JWFCRMAOION 
OfiL Mf fANTAMDbBa) 
laterior, ser i i P . 
> > E- • 
» » D . . 
C . 
f » B . . 
» » A- • 
» » Q y H . -
Pxterior (part ida) 
¿.morti jsable 1920 F . 
> » E . . 
^ » D . • 
» » 0. . 
» B . . 
» » A. • 
» 1917 . . . . 
reseros enero 
» febrero 
> oc tubre . 
C é d u l a s Banco Hipoteca 
r io i pop 100 
í d e m I d . 5 por 100. . . . 
!dem I d . 6 po r 100 • • 
1CCIONES 
atanco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Bnuco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




• (ordinarias) . ; 
Norte 
Alican te . 
OBLIGACIONES 
4 zucarera sin estampil lar 
Minas del R i f f 
Alicantes p r imera 
Nortes » 
\ í furias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100 
' í io t in to 6 por 100 
Astur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a í a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (Par í s ) 
Libras -
D ó l l a r s . . . 
Marcos 
Liras 
Francos suizos . . 
Francos belgas 
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Unión Eléctrica Madrileña, a 99,50 
por 100; pesetas 15.000. , 
Catalana Gas y Electricidad, a 94 por 
100; pesetas 40.500. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda InteWor, en t í t u l o s emis ión 
1919; series A ¡y C, 70,21);- D, 70,05. 
Dieuida Amortizable, en títulos emi-
s ión 1917; serie C, 95. 
Cédmlas Hi-potecarias, n ú m e r o s 1 a 
475.000; 98,70. 
A C C I O N E S 
iBanco de Bilbao, númis. 1 a l 120.000; 
1.700 y 1.710. . 
'Crédito de l a Unicxn 'Minera, 560. 
Banco Vasco, n ú m e r o s 1 a l 30^)00: 
550 y 555. 
R id roe léo t r i ca Ibé r i ca , 1 a l 40.000: 
425 y 40.001 al 80.000, 415; 
Fal^ctra de Viesgo, 400. • • 
i n ión Eilóctrica Vizca ína , 615. 
Altos Hornos de Vizcaya, 100, 100,50 
y 1M. 
!•!!•.,itera E s p a ñ o l a , (números 1 al 
80.000Í, 83,150. 
Unión Resinera /Española , 263. 
San Carlos, 525. 
O B L I G A C I O N E S 
Doirango a Z u m á r r a g a , p r i m e r a se 
rio, 73. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 
95,25. 
Nortes, iprimera serie, iprirmera h i -
poteca, 64,95. 
Vasco Astur iano, p r i m e r a blpote-
oa, 91. 1 
Vasoongaidos, 104. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , mimeros1 1 
áfl 30.000. emis ión 1918; 85,25. 
Sovillana de Electr icidad, s é p t i m a 
.serie, 95,35. 
AOtos Hornos de Vizcaya, 102,50. 1 
San Carlos, Vasco Andaluza de 
Abonos, 99. 
Un ión Resinera lEspañola , 97,50. 
T i a s n t l á n t i o a de Barcelona, 99,7.' 
Sid.M-úrgLca del M e d i t e r r á n e o , 97,60. 
E L D I A B A R C E L O N A 
Los chófers . 
BABICIELLONA,' 2.—Una Comasión de 
chiófers de autos de a luui ler ha v i s i -
tado al gobernador ¿nilatar, pa r a fe l i -
c i ta r aíl Gobiemno (por da diisolución 
.do los lAlyuntaanientcs. 
M gol)emador, desipués de agrade-
cer l a fel ic i tación, les a d v i r t i ó que no 
estaba dii'S|puesto ia consenllr que si-
g u í eran abusando del ipúbilico en el 
iprecio de alquiler de sus autos y que 
se p r o p o n í a castigar severamente los 
a i m s ó s . 
E l nuevo alcalde. 
FA alcafllde h a recibido a los periodis-
tas por vez pr imera . 
Les Iha manifestado qne n i ál n i 
sus c o m p a ñ e r o s son pol í t ' ^os . 
L a po l í t i ca l a h a n dejado a las 
puertas del Munic ip io . 
Se proponen iaborar ardorosamen-
te por el abaratamiento de las sub-
edstemcias. 
^iabiendo reoiihido l a . denunciia de 
que Jas pal atas se venden a 30 cén-
t imos el killo, en hiL'ar do a 25, ha 
anunicialdo que el Ayuntamiento cor-
t a r á todos Dos ahusos e in?ipondrá l a 
rebaja de las subsistencias. 
Por Otoac^ioniar. 
E n la calle de Santa Catal ina .iha 
sido detenido Juan Feixas, por ejer-
cer tcoaclcilóin s'abre algiuínos \ohre.ros 
y obligarles a ootiziar po r los Sindi -
catos Unicos. 
F u é puesto a d ispos ic ión de l a au-
to r idad mil l i tar . 
¡Buen aHj»! 
E n ulna Sctócidiad de Recreo t i t u -
lada Mol ina de Reims, h a sido sor-
prendida u n a pa r t ida de juegos pro-
hibidos. 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de las pese-
tas de los puntos y . del d u e ñ o de l a 
timiba, quedando todos estos deteni-
dos. 
Las pesetas incautada^, que ascien 
den a 1.600, se d e d i c a r á n ia l a Bene-
fi'cenicia. 
Auto incendiado. 
Esta m a ñ a n a atropelb'» un auto, e 
h i r i ó de RTavedad, a un, anciano. 
Se as is t ió a éste en el Hospitafl. Cli-
n i c a 
E l auto fué i neón diado por el pú -
blico, que p r e t e n d i ó ilinohar al chó-
fer. 
In te r ior (part ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
. » 1917 » 
Exte r io r » 
ACCIONES 




Norte p r imera 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 . 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Mareos 













































G a j 3 » * * d e c ^ u i a U e s 
R B ^ I C A D F B A S C U L A ? ? 
r ' A L L E F . V I A L . - - = T E L .FONO 682 
L A B O G A D O 
don Juan Antonio García Morante 
reanuda sus trabajos profesionales. 
PLAZA DE LA LIBERTAD (Arcos de 
Botín), 1, primero. 
Garganta, nariz y o ídos . 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Bootor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
b, Wad-K&s, 6.—Teléfono 1-7S. 
B E S A N l A K D E f t 
Interior, 4 por 100, a 70,G0 — 70,85 y. 
70,10 por 100; pesetas SLOOO. 
Tesoros enero (dos años) , a 101 pm' 
100; pesetas 20.000. 
Cédulas 5 por 100, a 98,60 por 100; pe-
setas 20.000. 
Santander-Bilbao, 15 acciones a 410 
pesetas. 
Nortes 1.a, a 64 por 100; péselas 4.500. 
Asturias 1.a, a 63,25 por 100; pesetas 
80.500. 
Ayuntamiento, 5 por 100, a 70 por 100:' 
pesetas 15.000. 
Santander-Bilbao (1900), a 74.25 por 
100; pesetas 2.500. 
Váesgo, 6 por 100, a 100 por 100; pese-
tas 18.500. 
Trasa t lán t ica (1922), a 105,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
L a s i t u a c i ó n en Mprmecoa . 
L a p e r e g r l i í i ü c á ó n m u s u l -
m a n a . 
•LARACIIE, 2.—Con muc l i a anima-
c ión se ce lebró ayer el ú l t i m o d í a de 
l a p e r e g r i n a c i ó n m/usuilmana a l san-
tua r io de Sidi Emibark. 
A m e d i o d í a m a r a b ó el general en 
jefe de l a zona, s eño r F e r n á n d e z Gar-
c ía , con su Estadio Mayor , jefes y 
ní iciales de l a mehalla, al samtuario, 
(donde en u n a expí lanada , r ev i s tó a 
las^ numerosas represe litaciones de 
cabilas de todas las zonas. Después , se 
o r g a n i z ó u n a comit iva que a scend ió 
al inonto donde e s t á ' e n c l a v a d o el .san 
t u ario, entre lo« gritos ca r ac t e r í s t i co s 
de l o s . moros y .ios disiparos de los 
cab i l eños que a s i s t í a n al acto, en n ú -
mero de cerca de 8.000. 
A l a puer ta de l a mezquita se sa-
crificó un toro, e n t r e g á n d o s e otros re 
gados que la n a c i ó n protectora hace 
a los moros, quienes agradecieron el 
i n t e r é s mostrado por las autoridadns 
e s p a ñ o l a s en d a r esplendor a las fies 
tas de l a t r a d i c i ó n musnlmana. 
E l b a j á de L a r a che obsequ ió con 
u n a comida, a l a usanza mora, al 
Viuda a . .Sá inz de Varanda. 
OLONTOLOGO 
C O N S U L ! / . DE DIEZ A UNA 
San Franci-- 27, 2.Ü—Teléfono 9-71 
MESiGO-GeRUJANO 
G I N E C O L O G I A — P A R T O * 
De 12 i/2 a 2. Wad-Rás , 5, toreare 
De 11 y ntedia a 12 y media. San« 
torio de Madra»o (Mendicina interna) 
—TnAnm lo» díaji, •xcento lo» flMtfUai 
FUNDADO EN 1857 
de Htiorros ebtabli'clda en 1818 
" C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas, f 
DESEMBOLSADO: 2.5n0.000ptas. | 
F O N D O D E RESERVA: pese-1 
tas 3.850.000. 
Bsüsn fliloi; Ban.o de ToFfeiavegii. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursa l ' s en R i nosa, -Sa n t o ñ a , 
As t i l l c i o, Potos, ¡rarón y San V i -
cente d é la Barquera v como p r ó -
ximas a inangurarse la« de Comi-' 
llas y Ampuero . 
PRINCIPAÎ ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a .tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Deposito a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce m e s e s 3 y l i 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORKOS: Disponi-
| ble a la vista. 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n dr» cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n j -o r 
semestres. 
Depós i t o s d é valores l ibres ¿ 3 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r éd i to , giros co-
I bro j ' descuento de cupones, or-
I den es de Bolsa y tocia cías. 3 de 
' operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A O 
L i b r e s de i>npu£:s tcs , p i t r a i o s 
con t ra tos f e rmadz^dos a n o m b r e 
de un sota t i tu la r . 
dice que la muerte de lord Carnarvon 
sembró ol espanto en 'gran cantidad A 
^personas créd,uiasi, Kjludenes tenían d 
convencimiento de que lord Carnarvój 
no hab ía muerto de- una pneumonía, 
sino por venganza del Faraón, CUyI 
mausoleo bab ía profanado. J 
•Esta superstición—añade—ha íavore* 
cido grandemente al Britisb "Museum 
pues algunas personas, ante el temor 
de atraer sobre sí la cólera de Tufaa 
kamen, se han desembarazado de sus 
colecciones egipcias en favor del cita! 
do Museo. 
La muerte de Mr. Herbert va a ¡nfluir 
nuevamente en la opinión de los ingio ' 
ses crédulos, y a ello contribuirá la" 
l'rensa, t lies un periódico dice qUe 
A'r. Herbert que asistía a la apertura 
solemne de la tumba de Tutankamen 
hixo a lord Carnarvón la siguiente a¿ 
ver tenciá: 
—Estoy convencido "de que algo tg,. 
rrible va a suceder a nuestra familia' 
De Torrclaveg'a 
E l c o n c i e r t o d e " L a C o r a l » , 
B l domingo ú l t i m o , y en un treií 
espcciail, l legó a TurreJavcga el or-
feón "La Coral» . 
F u é recibido en l a e s t ac ión por ^ 
alcalde y algunos ¡cotnioejaJes. 
Ein los -all-ddiedoires de l a estación 
ele Jhab ía congrogado nuaiícroso pú-
blico. 
D e s p u é s de las Ofportunas presenta' 
ciones, pu^iénui . -e todos en mmvha, 
con l a Baudu nuii i icipail a la cabeza! 
Entre los visitantes y los que es-! 
j i n a l i a n se camibiaron mudliot; vivas 
a Santander y Torredavega. A ipsí 
acordes de u n paso doble se dirigie-
r o n a l Ayuntani ien to , donde ios sinv-
p á t i c o s , orfeonistas dejaron deposita-' 
de su. preciosa bandea'a. 
Oon u n lleno so celebró en el Tea-" 
t r o Princiipal el concierto. B l coliseo 
estaba totalinonte ooupado por un dis 
t ingu ido púb l i co , v i éndose en los pal-
cos, .butacas y localidades aiitas una 
luc ida r e p r e s e n t a c i ó n del bello • sea®) 
ÁO pruseni-aoe en escena el oi-feón fué 
objeto de una diellrante ovación que, 
d u r ó largo rato. Todas las obras que 
ñ g u r a b a n en el p rograma fueron eje 
'•litadas do una onanera prodigiosa, 
ar iaucando en sue.finailes calurosas 
salivéis de aplausos, v iéndose obliga-
dos, por las reiteradas deinandas del 
púlil ieo, a bisar l a mayor parte 'de 
ellas. Auniqne todas estuvieron acLma-, 
rab í Gimentí; •cantadas, a nuestro hu-
ju.ilde ju ic io alcanzaron mayor éxito 
en l a delicada jo t a del maestro Brull, 
i.i Minada "j iViva Navanra!» , distin-
gu i éndose de manera m u y notable el 
sollista Miiñiz, iqjue aigi-adó extraordi-
iKinajiionte a l ír coñioni-renria, la que 
nd oesába de aiplaudirle por su me-
r i t í s i m a labor. 
Ell' coro mix to , formado por muy 
l indas s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , todos vesti-
dos de blanco, 'entuisiaBimó al auidi-
tor io . 
Diesjpués del feistivail se trasladaron1 
los orfeonistas al hotel Bilbao, doii-
de. cenaron, reinando durante la cena 
i a m á s franca a l eg r í a. 
S e a u s t e d o p t i m i s t a 
"y en vez de lamentarse de su debili-
dad, agotamiento y vejez prematura, 
reconstituya su naturaleza achacosa, 
pues por grave que sea la anemia 
que padece, puede usted recuperar 
la vitalidad y gozar oe nuevas ener-
gías, tomando ei poderoso jarabe de 
Más de 30 años de éxilo cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVI^íO Rechaco lodo (rasco que no 
AV loV^ ||eve en |a ct|qucIa gxiariof 
M I B M H ) 
Bspeflialista en enifermcdat íai nBAo* 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teláfono, KMU. 
VELASCO, NUJNL 11.—SANTANDER 
S A U T U O L A , 5 (antee Martiüo) 
Y S U C U R S A L S A R D I N E R O 
Edificios de nueta construcción j 4 
todo confort. 
Por disponer de amplios locales i * 
bacen grandes reformas en el inter-
nado y medio-pensionistas. 
SANATORIO DE A L T U R A E N A V I I ^ I 
P A R A CAMBIO D E C L I M A S 
lllPOSfOSriTOS SALUD en rojo. 
R i c a r á o P e l a y o Goi la r i f i 
M E D I C O -,.-,ü9 
Especialista en enfermedades de Ji' 
CONSULTA DE ONCE A 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 
p e t i t i c s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
PESDE ONTANEDA 




v¡rtua v'atendiendo órdene 
s 'P^T' i iL la/utoridados mili 
constiluvá w «icae de ^ 
de S a ^ f ' ¿ s a Qoiisistoria 
PSimento'de Corvcra de Pa^ 
l i ^ S r Vicente de Toranzo, e 
j ,1a Guardia civil de On 
f í e n l e convoco a la Cor. 
^ S c i p a a y f, 'Une sefiorc 
^ Tauienes habui • dax p 
3deñ atención a.l mencionad 
^ í . r i o don Ag^.stín Qulr 
^ S T W a ai! road decret-
y deyó taniitnén .alguno1 
de 
al caso 
^0 ^a'Yey municipal perli 
I S o abandonaron el saüó] 
tóraos concejales que com 
^ i, .norporación niunicipal.. 
inuaoión se procedió a h 
^ f rie caraos, operación que e 
'̂Ür votación secreta 
f-£roii elegidos por mayoría 
•. . lanto constituirán el nuev 
Siento, los sigui'entee señom 
S3P don Frailesco lA)rdeta 
WSTppaBCs; primer teniente ai 
1 " L .FíM-nando iSolís Quevedc 
Kn Vicente de Toranzo; segunri 
|sSne alcalde don Máximo Quir 
falclhio, de fljonlcna; i-egido 
don Antonio Ruiz Quevedc 
, ' • i- regidor intorventor, d->-
.aUno R̂ vero Mantecóm de _Vi 
;-¡BiujZ, de Ontancda; don Je 
HAnez ¡Biístainiante, de F.sponzués 
'¿ndro Ojeda Herrero, de Cas-
pjposo; don llamón Gómez 
dez, do Quintana de Toran-
don' Martín Gómez García, de 
íera de Pas- , , ,.t . 
asdcíados que han de fiirstituii' 
míe tama sido designados para 
el Ayuntamiento, serán 
niss, d'egidos por sorteo: 
los 
Don Antonio García Villegas, Se 
Vlceda; don Leonardo Fernández Gon 
ález, de Ontaneda; dan FéJáx Ceba-
loe, de San Vicente de Toranzo; don 
^edro Vádafl, de Esponzués; don 
toantipo Mora, de Castillo-Pedroso; 
Ion José iMarauol :Radiríignez, de Quin 
ai;a de /Toranzo; don José Ruiz, de 
ionlefta; don Juan Cobo, de Frases; 
i don iRosondo Aceibo, do ^oirvera de 
?sañ. 
Helcihos (los nomibramj'entos, cil ise-
-'¿or teniente de Ja Guardia civil diió 
'•"osesióni ial nuevo .altallde, qiuien, a 
u vez, hizo Qo propio con los ienién-
es de allloaiLde y el resto de Ja Gorpo-
ación. 
Por "úñtimo, se procedió al arqueo, 
•ue ddó el siiguiente resultado: 
Da pTesupuiestos, 21.43-i,<j& pesetas; 
le deipósitos y •bdenes de propios de 
los puebúos, 12.745̂ 76; existencia en 
:aja, 34.180,38. 
E l Ayuntamienito tiene tedas las 
itenciones eatisifedhas. 
Verifloada da operación de arqueó, 
[ue terminó a las cuatro iy media de 
i, tarde, el secretario redactó y so-
netió las oportunas actas de todo lo 
icituajdio, actas qaie fuc-ien firmadas 
r lantíbiivadas coniforme a lo dis-
lU'estO'. 
Después de líos trámites que han 
uedado expuestos, camibiamos impre 
iones, como eorneaponisal de E L 
'UEI5LO iQANTADRO, con el nuevo 
Icalde, a quien hallamos dispuesto, 
oanio sus counipafiieros de Ja aiueva 
)oirporación, a trabajar por la pros-
bridad de Qos idiez pueblos que fer-
ian el Ayunitamiente, en cuya labor 
ampoco anduviwon remásos Jos se-
TM-es que cesan. 
Estos sefieres son Jos siguientes: 
Ajl/calde, |den Jlosé «María Postige, 
de Coi-vera de iPas; don Jesús Gutié-
rrez ,de Corven-a de Pas; don -Braulio 
del Olmo, de Ontaneda; don AJejan-
dm iRueda, de lSa;n Vicente de Toran-
zo; den Francisco Gómez, de Ville-
gar; don Maximino Muñoz, de Bor-
ileña; don José Ibáñez,' de ÍPirases; don 
LuóB Palazuelos, de San Vicente de 
Gomoi''»"" "-osas 
sanos lei'ces y d, ne.-moso'coló» 
Libres de ( r a s í o r n o s 
gástricos 
Csie aumento autodigestivo duplica 
ei valor r\utfiti»o ae la lecha «se-
gura su Cigestión y evita el csíre-
ñimienta pudiendo empieafse en 
ia alimentación de los lactantes $in 
temor 3 los trastornos digestivos 
que suele ocasionar el uso prema 
(uro de las harinas y da ia leche 
de vaca 
La MALTA RIÑA se di 
giere siempre 
La MALTA 
RIÑA es el en. 
canlo de los ni-
ños y la tran-
q u í l i d a d de 
las madres. 
f \ m d e A l l o m e m i » C a l a d e 
[ A L A N C E : & n 2 © c i é s e p t i e n r s k D r e c í o 1 ^ 2 3 
ACTIVO 
i y Bancos 
icios públicos 
stamos 
Éde crédito sobre va-
os f • • • . . 
i ídem personal 






pato Previsión Social 
PGaja Colaboradora. 
a dé sellos 
ires varios 
generales. 



















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d l n a -
rias. 14.197.360,12 
Id, especiales. 318.232,11 
Cuentas comentes con ga-
rantía" 
Restos subasta a devolver 
Fian/as personales 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios — 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y g-anaucias.... 
T O T A L . 











V A L O R E S N O M I N A L E S 
628.500¡ Depositantes por depósi-
tos en earantía •628.500,00 
V.0 B.0 
EL D I R E C T O R - G E R E N T E , 
(dación 
Santander, 29 de septiembre de 1923 
iCL CONTADOR, 
R i c a r d o d e l a CotM 
Toranizo; • don ¡Manuiell Riancího, de 
Altoeda, y don (Saturio Porra, de AJ-
cetda. 
Gomo nota digna de recogerse po-
!ranos decir que en la elección vorl-
ncada aquí no ha habi'dio iae coaccio-
nes caciquiiles de que nos da cuenta 
l'a Prensa de Santander, tal informar-
nos de da sustitución de aquel Ayun-
tamáento. 
E L GORRiESPONSAL 







Una pareja de la iGuardia civil, 
¡ilVcta ail puesto de Los Con-ales, ha 
detenido al vecino de Lobado, Agustín 
•Fernández Pérez, de 40 .años, casado; 
autor, coiwicito y confeso, de haber 
ocas.ionado dos lesiones de pronóeti-
co .Te!&eT,vado, en la oaheza, con nn 
palo, ai veciino de Los Coi-rales Mar-
oeilino Gancáa Fei-náiidei. 
Eft hedhio Awvo duigar al salir del 
trabajo y a caasecuencia de una vio-
lenta disiputa. 
* MOLLEDO 
Reyerta y heridas. 
E l vecino del pueMo de Siilió, 'Ce-
ferino Bustaimanto ,Díaz, soltero, de 
25 años, sostuvo upa reyerta con su 
convecino Pasoasio ¡Martínez Díaz, 
de 57 años, produciendo a éste, con 
una navaja, unía herida en la espal-
da, cuya importancia no se ha de-
torm.ina.do aún. 
E l agresor ha sido detenido por la 
Beñeméirita. 
R E A L R A C i N G C L U B 
CONCURSO 
Habiendo acordado esta Sociedad 
abrir un concairso libre para la ex-
piotacián Idied 'Bar de los Camipos de 
Spbrt, sfe pone len iconocínaiento de 
todas aquleílas personas a quiienes 
pueda intemesar y de&een optar atl 
mismo. ' 
Las proposiciones deberán entre-
garse por escrito, en el doinicilio so-
ci.al del P(acing, donde podrán soli-
citarse iníonmes y detalles, tei-mi-
nando ©1 plazo de admasión de plie-
gos el día 6 del corriente.—LA DI-
RECTIVA. 
M I 
Participa a sus clientes y amigos 
que ha recibido las novedades en gé-
neros finos para trajes, gabanes, ga-
bardinas, etc. 
Buen maestro cortador. ' . 
BLANCA, 12 Teléfono lO'll. 
el (Salió para (Suiza 
Lacrensse. 
Para el Seminario de Corbán, 
Segundo Hoyo®. • 
Pana Santander, eO. jowm, Ignaci'o 
Mndinos, y su hermana Elvira,'y las 
jóvenes señoritas ^Auirora y Aurelia-
na iSáiz. 
A San iFelitoes .de iB'uelna la seño-
rita Carmien Erviti. Deseando a todos 
na buen aprovedhairniento en sus 
estudios. 
De viaje. 
(Para Francia salió idon León La-
'Crensse. 
A Madrid mardhó ei joven don Al-
fcinsio Hoyos. 
Para Liérga.nes, el apírccjiabiltei jo-
ven Antonáo Trueba. 
Regreso. 
E n compañía de su señora e hijas 
hia reigresado, desipnés de una larga 
imipoirada en la 'RepúMica franicesa, 
el señor ¿Bergés. Bien venidos. 
H. V. G. 
-Barreda., 2—X—923. 
f"29d9 ftaptitombrs de 1923-AJustado al modalo aprobado por R. O, da 21 d» se t i embre da 1922 
A C T I V O 
Y BANCO,: 
Banco de L - , aña 
PITP J ^ u e r o s , . 
^ co^rcio hasta 90 
de comercio'á mayor 
^ v a l o r e s . 
^garantía preñ-





















i ^ ^ v S v tÍZados a cobrar.... 
P l a n t í a • 251 -283.883,56 
25.257.875,00 
E T A S . 349.636.281,59 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reccrva 
ACREEDORES: 
Acreedores a la vista (cuentas 
corrientes). 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (C 'ja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en monedas extran-
jeras 
Rfectos y demás obligaciones a pagar... 
Cuentas" de orden y diversas 
Bancos y banqueros • . . 
Acrsedores por cupones y amortizaciones 
































E L I N T Z R V B K T O R , 
E d u a r d o G r i e g a . 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELOíIA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo ác cinco asien-
tos C( /n arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Ofeassjs-tturismó 2.98o — 
Cliassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 
tage BodífEO.-CaMn di 1H ftam 11 
* G 8 
BAÑOS D E m.G-mWK 
TABLEROS. üflM. l.-CASfl BE B; 
a u m m sr m m i D I m m 
MEDICINA GEINEUAL 
OTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Ckínroita: de 11 a 1 y de 3 a 6. 
i . r a o u i K A » LOALTA* 
NUhíVA Y E L E G A N T E 
^ ^ e ^ R f A 
Medias :: Guantes :: Corsés-
faja :: Artículos para modistas 
U L T I M A S N O V E D ' A D E S 
Plazuela de la Puntida, nú.ñeco 
L a salvajada de siempre. 
L o s d é b i l e s n i ñ o s s o n 
a p l a s t a d o s p o r lo¿» l i a m b r ® s 
MAL.Vi ¡A, 2;—Poco después de comen-
zar la íuución en el «Cinema Concert», 
se lucondió la película que se estaba 
nroyectamlo. Algunos espectadores ad-
vlrtiéron ía llamarada que salía de lai 
''ablnfi y dloroji lá \oz de fuego. Pro-
dújose alarma extraordinaria, más 
trrnve si so tiene en cuenta que el sa-
lón se hallaba atestado de niños. 
La noticia circuló rapidísimamenla, 
y muchos padres y madres de las cria-
turas que se hallaban en el cinemató-
grafo acudieron allí para tratar de sal-
var a sus hijos. Alocados lanzáronse 
ientro del teatro, pugnando por subir 
i los pisos nbos, mientras, los-esypecta-
tpres que nllf había intentaban ganar 
a escalera. En la tremenda confusión 
rúe se produjo rodaron por el suelo 
'üilnidad de niños. Unos cien de éstos 
{Uédaroii aislados sobre la cubierti 
riue protege la puerta de entrada- Al-
gunos vecino? ? leva ton escalas de ma-
nor las cuales descendieron mu-
chos niños. 
Han resultado heridos y lesionados 
10 niños, que fueron conducidos a la 
'(Jasa de Socorro y al Hospital, en ca-
millas. 
Están graves los siguientes: Manuel 
Arias Pérez, de doce años; Antonio To-
boso Gaitán, de quince; Manuel Pozo 
Martín, de diez: Francisco Renítez Bel-
'rán, fíe seis; Francisco Ríos Vilches, 
de siete; Francisco González Resina, 
de doce. 
Además bov otros tres, graves, que 
'io han sido identifleados. 
Rpsultnvnn monos graves: Francisco 
Góptóz Reina, de once; Manuel Arias 
Avuy.. de siete; Juan del Río, de nue-
.e: Rafael Cabrera, de doce; Francisco 
Uidrade y Raíael González Galán, do 
rece; Cándido Gonz.iloz Halán, de diez; 
Tuan Díaz, de doce; Francisco Calvo, 
ie ocho; Francisco Ríos, de nueve, f. 
Rafael Gómez Camacho, de doce. 
Hav, además, siete lesionados leves. 
A la mayor parte de los niños se ^s 
-.radicó la respiraciYm artificial. 
Los urgentes auxilios que se presta-
-on salvaron la vida de las víctimas 
de este desgraciado suceso. 
Más detalles. 
Durante toda la mañana han desfilado 
•or el HosT)itr¿ civil srran número de 
orives para ver si entre los niños he-
ridos oslaban sus hijos. Pe han dcs-
irrollado las escenas de dolor que es 
de suponer. 
El niño Antonio Ortega, Díaz se en-' 
neulra gravísimo, pues sufre diversas 
Vsiones y la fractura de la base del 
•ráneo. O Í T » uiño de diez años sufre 
l.aejflfeS' i" '  ' i •  
Se conocen detalles reveladores de la 
•"spaníosa luchó que los espectadores 
mantuvieron en los pasillos altos ŷ  en 
a é'scalgr'a. Algunos niños presentan 
'0= brazos llenos do mordiscos, sin du-
da de las personas mayores a quienes 
•e asieron para salva; --e. y quienes, pa-
ra deshacerse del entorpecimiento que 
hftllálíañ en las criaturas, se defendie-
dn de forma tan brutal. 
En la tarca de hacer reaccionar a 'os 
lequeños se emjplearon catorce balones 
le oxígeno, y varios médicos estuvieron 
ocupados en practicar con los mucha-
chos la respiración artificial, pues eran 
11 ¡ios- los niños que se hallaban a 
lujito de morir asfixiados. 
roda la correspondencia política y, 
iteraría diríjase a nombro del dirftft* 
tor: Apartado. 87. 
Jo olvide uatod et numero 55, pv*9 
3 el teléfono do E L PUEBLO ©Ai* 
TABRO 
LINEA REGULHR DE VHP0RE3 
D E L A C A S A 
B. I m m k h m U w M de M m 
Hacia el 12 de octubre saidrá de este 
puierto el vaipor 
admitiendo car^a para 
Lisboa, Gánova, Livorno y Savona 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidadlo de 
esta Aigencia para su emibarque, do 
hiendo situarla en Santander alrede 
dor de la focha indicada. 
Para solicitar cabida y deraá^ in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZ A R 
Paseo de Pereda, 18. Taléfono 37. 
Rayos X - Diaterrnra - Aita frecuencia 
Parios y CineccloRia. 
rlEJ'TCINA Y CIRUGIA DE ESTA 
'SI'ECIMJDAO.--Consulta dt 11 a 
jítérfKstíadsí» del torasér y puSof 
nea,—Rayo§ ^ 
Goaiafolta diaria, do H y media M • 
. VCLASOO. i . *ff«ij¡Mno 
i k E 
ft'Toa E L ACUEDUCTO, fónnula 
do 1896 
D venta en SANTANDER: Díaa F . 
Calve . Pérez ded Molino; Sotorrío; 
•"•nn/ñlez y GMb6t; Vaieñano Alon-
so O arel a, y buenos estable oitmient̂ s 
Procedentes de F orl e América han sido dése .ni arca do ^ en qste puerto, 
para ser distribuidos por la Sociedad Anónima PEREDA Y LOPEZ, entre 
sus agentes del Norte de España, cincuenta' automóviles iíUGBY (STAR 
AMERICANO. 
E l nuevo modelo Sedan (del cual viene también una gran partida) ha 
llamado poderosamente la atención en las úMmas exhibiciones de automó-
viles de los Estados Unidos, por su elegante presentación, que da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado guaro. 
m m u í m m m m i m m m m m m m m 
.no X : - P A C W A e 3 D E CCTUBñE D 
5 13 
D E S f i l Z B E C A R L O S 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come mas, digiere mejor y se nutre, 
curando ias enfermedades del 
Maro» 
reQlstrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adulto». 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
D.«5 tm cn^drnple esesinato 
S e t e r m i n a u n a s n m a r i a i 
A U C H — E l juez de Instrucción de Con 
do^i. seflor Docousso, ha terminado 
ayer la sumaría del cuádruple asesina-
to cometido el 83 de febrero último en 
Fresquet por Marcelo Bonneíemme, cria-
do de una graiija j antiguo mutilado 
de la guerra europea, que había mata-
do a sus amos mientras cenaban. 
L a familia Ducasse—a cuyo serricio, 
estaba Marcelo—ss componía ds" siete 
personas: el padre, Juan Ducasse de se-
tenta años; su mujer, de sesenta y cin-
co; su hijo Valerio, de cuarenta; la es-
posa de ést«, de treinta, y tres niños 
de corta edad, el menor de veintiocho 
meses. 
Bonnefemm» abrigaba el propósito de 
asesinar a toda la familia Ducasse, 
pues se había provisto de dos fusiles 
r tenía preparados siete cartuchos, uno 
para cada persona. 
Pero sus propósitos resultaron falli-
dos, pues los pequeños se ocultaron ba-
jo la mesa durante la realización del 
drama; al cabo de una rato, Magdale-
na, de ochó años de edad, se encaminó 
con todo género de precauciones a 1̂  
alcoba, donde ocult a su hermano 
menor en una cama Mientras el feroi 
asesino perseguía al mayor, Edmundo 
que pudo salvar su tlda refugiándose 
en casa de un vecino, pudiendo Bonne-
íemme escapar a las iras del pueblo 
ocultándose en un bosque cercano. 
Pocos días después fué detenido; a 
las preguntas que se le hicieron, res 
pondió que había coimetido el cuádru 
pie asesinato para vengarse da sus 
amos, que le acusaban de haber roba-
do varios objetos de plata. Como la ex 
pllcaclón resultaba a todas luces increí-
ble, se practicaron varias pesquisas y 
fueron llamados a declarar varios tes 
tigos. 
Así s« pudo saber que Bonnefemmt 
estaba complicado en los incendios crl 
mínales de Eanze y que fué el temor 
a ser denunciado por su amo—que se 
habla enterado de todo pl shrprende} 
una. discusión entre él y uno de sus 
cómplices — el que le llevó a cometjr 
su crimen. 
Los médicos han examinado el esta-
do mental de Marcelo.. comprobando 
el perfecto funcionamiento de sus fa 
cultades. 
I m m M z en 
N o t a s d i r e r s a s . 
L a § « r M « 4 d* S«nt«mtor.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
íu^ el siguiente: 
CuMiida.s distnilnxíd'aie, 617. 
Transininites \qm han Te'cdibidiO d\¡ 
bexgue, 8. 
Asiladoa (jue quedan en el día d-
U N D ? ' 
S u : E l m l s t e r i © d e l o s s n e ñ o s . 
Aunque rnwihos se r íen ide las por 
son as que afinman que Jos sueños tie-
nen un sentido misterioiso y proféti-
co, do d'erto es que existen coán-c¡dón-
ela s iiiTijpa-esion anU«. 
'El Rey, Gckrdo Tambe, pa&'or an-
; icario, so eniccnínaha sin !notq¿iaí 
de su fliijo E r i c diesde e¡l mes de abni.l 
de m2. 
Ell silemcio de "su ihijo eirape2ó a in-
quie.'larile pero, pea* mas g>efi¡tiones (¡ut 
i-oaiizó, n6 jpudo encontrar una ex-
p-iJ'••.ación sait-isfactoTia ni . di ó tai 
rastro aáguno que pudiesí- acilarar o' 
pajaderío de feu jhijo. 'iixdo lo m4$ 
que l legó & descubrir fué que E r i c ha-
bía estado .asociado, antes de eu 
desaparic ión, con iu:! granjero llama-
do Dyer. 
Pero u n a nocihe del mes de sep-
tíieanlbre de 19£>> tuvo ejl Roy, Gar-
don, Tambe, un s u e ñ o detl que des: 
p&rtó sabresailtado. iHabía visto en 
M . sueño, cónii) su hijo E r i c era en-
lon-ado en un suimnidero de 'la'gran-
ja, perteneciente «ail que ¡había sido 
su, sacíio. 
E l Rey, Gordon, •vió can toda 
•¡aridad esa escena macabra, que se 
dirigió inmediatamente a Ja pol ic ía , 
exigiendo una inves t igac ión en toda 
tgn-a-
E n efecto, eü esqueMo de E.rie,. 
con prendas de uso personail suyas, 
ué encontrado en. u n suimádero de la 
granja, que estaba hac ía tiempo fue-
a de uso. 
Sala Narbón.—i(&otíe<ia.] 
de espccitácuíloe). c 
I Í C Í V , miióiicoil&s, «El 
-sí. Tiytteill y «,Los a S ^ , 
•lia», pnr iBillie Burke. ^4' 
Mañana , juca-es, Thonw 
actor de moda en la ^ 
táS, cu c i ixo (actos, 
do». 
PafbGlSón Narbón i^g^ 
Teatro Pereda—iCinematcyrafo y 
Hoy, miliénccilee, ,a Has seis y media 
de lia tarde y a las idiez y caiVrío di 
a nocihe, entreno- de «a grandi(.:-:.i pe 
ícuila en seis partes, «La Aaiesiana» 
f de l a ipedícula cómica en una parto. 
[B1... y l a guayaba».—Gran éxito dc-
frío Garzoni y de ila notable baila-
rina. IPaqulita tPag^jí. 
Butaca, 1 jiesota; pa.í'aíso, 0,25. 
2 
e r v i e s o 
R A P M O N , establecida en bOmlo 1«-
al. produce de ocho a diez pese»ai 
iiarias, V E N D O POR AU&fiMCiA . 
Razón en esta AdministracióK. 
a R A . 4 G A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
DE J O ü A n m m n f t i t z 
Galefaoción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
3UGBS0R DE PBcSIRtt f A « MARTIN 
Especialidad en vmue blancos dt 
a Nava, manzanilla y Vaidepoñae 
Ssrvisio esmerado W J ctunidaB. 
.M»Ai.AS»AL, n;0 2 . — T « l « F í r f 4 « - 1 - 6 6 . 
•Ei 
niima de espectáculos" 
| Hoy, aTuércoürfei, «¡P-aísó v 
aanor», en seas actos, ^ 
!2USS0n. 1 
Audiencias 
audiencia a don Luis Pefia ̂  
.-íués do Marfata. • 41 
L a Reina doña Victoria 
fflana á Madrid con sus 
(mndq por terminado el ^ 
augu^ Mi 
Graneo 




ÍSe ruega a los 
acudan hoy a la estación •- • 
lás 4,27, para despedir a 
riñe marcha a Lugo para hat.ei 
d.s la bandera que regala esla ' 
a los coros «Cantigas e Alurujo-'" 
1 
Prodúzca la usted nismoco: 
los grupos electrógenos 
A G E N T E G E N E R A J PARA ESíiJ» ; 
P.ai.«o da P a r a d 2 . SANTANDÉ 
K A N D E S V A P O R E S c o n m o * HOL̂ UÊ M 
a rátfá* ftewlws* m ú * fateta ü m é m é t 
Sfintafidar <a H % b a ^ V a r a ^ r u z , T aís^éaa y ñutivn Qtfm** 
P R O X I M A ^ S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
ü ¡ v.íSBftr É Q A t t i s a l a r á 3 4 * • m*tii*f«i. 
ai t2 s í * v ^ « t ^ ' a . 
• i 5 4a á í € j « ^ i w a , 
ai 2 4 »« ü e j ^ ' w e í a. 
D E S T I N O 
H a b a n a . . . • 
V e r s c r a a . » . . 
Tampico • • i • 
ICneva Orleaa» 
1 * tliii i11 MMÉi I 
Pt«. Pt3. 1.225,00 
1.350.00 
1.600,00 
E n estos precios e s t á » iaciuíclo» totíoi loa l¡cap\i«ato«, mano* a 
N U E V A O B L E A N S , que s o » ocho d o l í a n mé*. 







» m , l i 
» m t i t 
Estos vaporea son compi»tam««ti8 auovo», ©afc^ndo dotados d# 
todos lo.?'adelantos moderao», aieudo aa tüa«laj« d« 17.500 tom« 
ladas cada uno. pr i iü íra «las» loa caaiarotaa aoa d« una y 
dos literas. E n segunda scoaótniea , loa camarotaíi aoa d« DOo 
V t í ; Á l ' R O literas, y ea T l B W i t A «LASfil, loa camarots» aoa 
de DOB, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . B l » a c » ¿ da T E B e i R A 
C L A S E dispone, a d e m á s d» magaíf lcoa Í O M E D O R E 3 , F C é i A 
D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y da maf fü í t ca bibliotaca, aoa 
obras de los mejores auto.T»a. Jal peraoral a au aerricio ta todo 
español . 
•e recomienda a los señores pacajaroa qn* a* pre»ent*Q «a esta 
Agencia con cuatro díaa do a a t t l a c í ó a , para tramitar la docu-
mentac ión da erabarqu» y recogor aua bllletea. 
Para toda clase do m í o r m M , dirigirá» a au ageate «a Saatau-
d e r y G l j ó a . DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Ráa, I , priaci-
pal.—Apartado de Sorreoa a ú m e r o S8.—T»legramai y telefome-
mas, F K A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
y S a n t i a g o d e C u b i 
E l día 19 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá de 
S A N T A N D E R 41 granue y m a g u í tico trasithinrico t-spanol 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana'y San-
tiago de Cuba. 
Hacia el 20 de noviembre saMríi de S A N T A N D E R el nuevo y 
hermoso vapor español 
admitiendo enrga y pasajeros directamente para Habana. 
C A M A R O T E S D E L U J O , I N D I V l D U A l KS, P K I . M K R A S E -
G U N D A , S E G U N D A E C O N O M I C A , T E R C E R A P R E F E R E N T E 
T T E R C E R A O R D I N A R I A 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . - C A M A R O T E S P A R A F A M I L I A S . -
R E I 3 A J A S A G R U P O S Y F A M I L I A S 
Precio del pasaje, en tercera, a H á M n a , 500 peaetas. 
Idem í d e m ídem, a Santiago de Cub*, ''50 pesetas. 
Para informes, dirigirae á sus agentas A G U S T I N G . T R E V I -
. .TA. y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17,1.° , S A N T A N D E R -
TlegeramaB y u^lefon^mas: T R E V I G A R . 
M í e v # t i c l e 
¿asa chalet, aitlo céatr ico con 
jardín, p l a n t » baja, primer piso, 
mansarda, cuarto d« bafto, sóta-
no con lavadero, ata <liaa habi-
v.acioaea. Informara Agapito C. 
Heras. Sastrería Madri leña, pla-
'.á Vieja , 1. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de E s »a.ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles - t ranv ías de vapor, Marina do Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasa t lánt i ca y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares a l Cardifif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros meta lúrg icos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso Í 1 1 , 1 0 1 . - S A N T x V N D E R : Señor Hi-
jo de Angel Pérez y C o m p a i í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Españdla .—VALENCIA: don Ra-
fael Toral . 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
te í l n t f i ( d o « p i r e 
PrlmiPfi, 1 f . -Te l . 5-67 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, coa 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
se vende en el pueblo de Maz-
cnerras, con buen saltó de agua 
a propósito para alguna i n d ü o -
lira. # 
Para ¡nformes5 J O S E D E L O S 
R I O S . Comercio .—Tórrela vega 
S Í d e i n c i r s i t o s 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
' muellaa v vagones ferrocarril 
« • A A R B O G O N Z A L E Z 
A l i a a c é a : M A D R I D , n ú m 9.-
Te lé foao 9 18. - S A N T A N D E R 
G f s a i e s vaporen m m 
Sov'vi^isj) a « v iajas r á o l d o s de gran lujo y B C O I I Ó H 
dftscíQ S a n t a n d e r a *o$ puartos de Habana y Veracri 
E l d ía 15 de noTiembve, a las cuati o de la tarde, 
Santander el maí/nífico v rápido vapor de gran poroí ' 
hélici;. qne acaba de ser botado al agua, 
M 
Verdadero palacio flotante, de 2").fi?0 toneladas de desplazarâ  
fidia timido pasajeros de g « n l^j ) , \ü\vt P^iniára, «j 
ptspucra clase para los p u « r o s de H í B l i H ? ra 
P a r a el pasaje de tercera clase dispone este vapor de M 
les de dos, cuatro y seis literas; coniedores, 1" uní adores, i 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros c-pañolespane^ 
servicio. , • - ^ ^ . J S B 
P R E C I O S WiUY E C O N Ó M I C O S 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S a familias que computenjl 
.nás pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, Pe{?i|l 
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y m\sm 
los pasajes de cámara . M«i 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recos-' 
billetes con C U A T R O D I A S D E A N T E L A C I O N a lii ^ 
apor. * fijoJJ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en u i 
A N T A N D E R 
t m i m d a r d a - W i i - E a E , S, 
T e l é f e a o 3 a 6 . - T e l e f l r a m a s y telefenemas: ^Frfinj 
m m T JL i * T> 
m m m m 
P A I A C U A R T O S D E 
BAÍÍO. - I N S U P E S A -
B L B 13N ECONOMÍA 
m . p A I 9* z 
S E V E N D E . Magallanes, 21. se-
gtindo, informarán. 
a l p u 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N E Z . — M a s biiratos, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera. 2. 
Adelfa, Pila 
Prensora en partos f mi sa i i s t* 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelan" o s . — C O N S U L T A D.R< 
A U N A , 
l'Atarie* 4A teliar, kíselav y rwsíanror toda clase 
p í jos dt las f emae j medidas que se desea 
grabados y moldaras del país y estranjerM. ^ 
D E S P A C J H O : Amón d» Escalante, 4 . - T é I e M 
F A B R I C A : '^rvaaifl&s 22 
| t ^ ^ T I P g 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes f e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
V u é l v e n s e trajes ygabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12 segundo. 
C a l l e dft ^ n J o ^ 
p a r a 
E l mejor tónico que se co.ioce para la cabeza. I 
del pelo y le hace crecer "maravillosamente, poijr*^ 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la caí ^ 
chos casos favorece la salida del pelo, r,'su ''"^^nre'fj 
flexible. T a n precioso preparado debía residir 
tocador, aunque sólo fuese por lo que l i 6 1 ^ 0 5 ^ . , ^ ' 
eludiendo de las d e m á s virtudes que tan ]ustaiü*»g| 
ind^ 
e 
L a etiqueta huyen. Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas 
de usarla. , J A 
De venta en Santander, eu, l a drogureia ae 
MOLINO. 
l0£ 
R E DE 1923 
e n d í c o u a s u e 
fe M A R C A S R E -
G I S T R A D A S 
l i M l É É B 
E N 1761) 
I my íirmc e imper-
fe buen raspado y do-
la cuchilla-
fFRBOS y V A Q U E T A S 
l i e s , impermeables y 
1 engrase. 
(CALF, prieto de flor, fle-
' buenos tintes (acrcdi-
',,.1 la fabricación es-
íTES APARADOS, espc-
¡panu'lcal/.ado bueno 
basta y Ana. 
^TEparap-uarnicioncros 
( F U N D A D O E N 1855) 
T O D A C L A S E D E P I E L E S y 
art ículos para calzado. 
C O R K K A S J ) E CüiüKC) al tn-
n ino y al cromo y de balata 
para transiuisioin-á. 
PIp&iElS para forrar coches. 
B A D A N A S para libreros. 
V i i L A I N A S Y L E G í r l N S . 
T A C Q N t t í T E Gí^MA <:HJS-
PAP.NIA» y «PALATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
B E T U N E S Y T I N T A S , « U n c e i 
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y C U E -
R O , maletas, carteras, mo-
nederos, ciuturones, estu-
ches para recalo, etc., etc. 
G A M U Z A S imriPáas del pa í s 
>ara l í inpiar metales. 
S I L L E R O S s u p e r i o r e s . 
BLAKIOV'S leg í t imos protec-
tores del calzada. 
C A C A M O S franceses, alema-
nes y del p a í s . 
P L A N T I L L A S de corcho y ra-
p ó n . 
leurten al cromo toda clase de pfslas de montería. Can 
inw-c» «íe esta Casa sn l íene siempre asegurada la 
clientela. 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
¡ a l o r e s m m mgk 
imáiauaieí ce S A N T A N D E R par» H A B A N A , C 0 L 0 5 
y puertos de P E R U y C H I L E . 
[dlaSS de octulne, el magníf ico vapr^r 
tínlte carga y pasaieroa de primera, soganda y tercer» c ías» 
m da yasajQ para H A B A N A 
!> clase 1.144,50 pesetas, incluido impnestofl 
2. a - S)5&,50 — — 
3. s - f4?,50 — -
!>Bílgnlentes sál icas las e fec tuarán: 
lEI úk 25 da tiovlembra, el v a m * O F t C O M A 
p í a 23 de diciembre, ©? vassor OR»TA 
«jas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y enbllle-
Í-'IÍ. y -.'üeita. » 
Baagpificos vapores, de prran üorte y comodidad, para ma-
"acción del pasaje hispano-ainericano.han sido dotados pare 
•ffneios de primera, segiin-m y tercera clase, de c¿mareros 
ciñeres esparto'<'s. que servirán la comida al est i ló t s p a ñ o l 
ran también médico español . 
pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
"""troy seis personas, con cuartos de baño , fumador, am 
aedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
áí |!¡!B?KIS| (illlIftfiSFS^ " 8bm Ponfos on ^nrit» 
¿ld. • .. — j r w » 
litin4nciL¿e 0 C T ^ R E sa ldrá de S A N T A N D E R — salvo 
" m su primer viaje el nuevo y magn í f i co v.^ipor 
pendo 
a , ! G o X < 3 
s i C A P Í T Á K D O N E D U A R D O F A N O 
^ S A v V v ^ A r ^ ü ^e to^nR clases y cargii con dePtitíó a 
r̂ga con f.̂ ' • • Y con trasbordo en Habana, pasaje 
Ix«exn2 mient0 directo Para SAN T í A GO D E C U B A . 
adaPo!-el il0,?^1 19 de N O V I E M B R E próx imo , será efec-
^uaimente nuevo y magní f i co vapor 
^Ptterto'fcnQ jStas ,exPedic¡ones, cont inuarán saliendo de 
- 3 ae cada mes, alternativamente. 
^ L S A S Í ^ Í ^ ^ ^ - 8 ^ ^ c o n t i n g e n c i a s - s a l d r á c 
- « o a ^ T A N D E R , a las diéz de la m a ñ a n a , el v a p c 
C A D I Z al 
C I S A B E L D E B O R B O N 
Í S : K l t P U e r t 0 l'1 7 de O C T U B R E próx imo , »dml-




i ^ ' ^ S e" *erce.ra ordinaria, para  
M # f c t f o r ¿ '.'60 de impuesios. Total, 4.̂ 2,  
i ¿ í̂-: ̂ r S t í ^ l r 8 6 a consignatarios en óAi* 
seo de Pe?í i ¥ J 0 D K A N G E L P E R E Z Y COMPA 
^ ^ L P E R ^ z ••~Tel- 6 3 . - Ü j r e c c i ó n te legráf ica A 
6 pAP£C VIEJ ) en e^te n H d í c o 
Í g n e a t i i t t í i i t ó m m m 
i M O r o 
A B R 
j Kaolín purificado en poivj fino muy cdhési«n. 
para el ' fratarriiéñtú de 
Pasta sin cuerpo graso 
m u y adheren te 
HQ SE CORRE - NO WAKCHfl 
Esoecifíco de todas las 
ü i c e r a c i o n e s del E s t ó m a g o 
gástricas 
Calma insíantansaments todas 4i fy, Kaolín rs superior al bismuto bajo 
el punto de eista de los efcelos en el inles-
tino porque iyende " cabnar Ins perlab& 
dones y a regularizar :uis Junciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academiadc Mcdtctna.ISdéA urilde 11G0. 
Laboratorio 
BíiYTOUT & C1STERNE 
i2, bJ St-Martln Jfü 
PARIS 
En venta en todas las buenas farmacias. 
V E N T A A L P O R M A Y O R 
% R U E D U F O I N - P A R Í S 
i j y L & i i 
AÑO X . - P A G Ü 
N e o - ^ i t o 
b a ú l Í I \ s. Iniv umrá esta admi-
n i á t r á e j ó n ? 
O S I O N 
e s tanter ía s , puertas vidrieras, 
mesas de escritorio, cubiertas, 
cajas de herramientas, acceso* 
riós a u t o m ó v i l e s , tablones se-
cos y maquinaria GU1LL1KT» 
G A R A G E L A P E R L A 
Bkros, núms . 2 y 4 — B I L B A O 
BII 
S e r v i d o r á p i d a tíe v a p o r e s c o r r a o s M . B t f t A B i £ & d ® S a n t a n d e r p a m 
i 
Mí £8® o c l u b r e , « s i v a p o i » 
E l 24 de noviembre, "el vapor H O L S A T I A . . || E l 23 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de priaiera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores es tán construido» con t D d o s los adelantos modernos y son de sobra conocidos por I 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de t o d a s las categor ías . L l e v a n módicos , ca- ] 
mareros y cocineros españo les . 
i n s 11- m i m l m M n U n i V - M M Ü 
por no poderla atender su due-
ño, se vende la establecida en 
la calle de ¡Sania Clara , nüme-
Bós 8 y I J . Se cede en buenas 
condiciones, informarán, en la 
'mi mía . aa díiéñdí 
v. 
no tiene razón de ser, exis-
iiendo el ondulado eléctri-
co moderno. D u r a ocho me-
ses. Cuanto m á s se moja,, 
m á s rizado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
m m m , San Francisco, 23 
fcUAMAiYOR, 41, BAJO 
Stcre^, . .o.uo*, Quitinas, G a 
rorí- s, iólchás. Gabinete^ y 
claie de Co.tinajes, fabri-
cados a la m< did i. 
Especial idad en bordados pa-
l a confecc ión . 
So pasa pf muestrario a domi-
ci io, y nos encargamos de la 
« J locación. 
L a s antiguas pastillas pecto -
rales de Rincón , tan conocidas 
y usadas por el púb l i co santan-
derino. por su resolta 'o para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan (IP venta 
en la droguer ía de Pérez del 
Molino, en la de V ü U f .aaca y 
Calvo y en la far nac ía de 
E i asnji. 
í^ncle. F i S m T y CíTROIS ' 
PIEZB5 D£ REeHMBíü " m ü " ' 
T A T L F R M E C Á N I C O 
Stock de C O J I N E T E S . Macizos 
Prensa. 
V U L O A N I ^ A C I O N E S 6 A R A N T I Z A D i S 
Automóv i l e s y C i m i o u e s te 
a'quiler. 
Konault 13 C. P.—Cabriolet 
todo lujo. 
San Fernando, 2.—Ttféíono 6-16 
J s e 
L U D 3 C A 
quinina y arsénico % case do fenato de 
preparada por M. Bouvet 
Doctor en Farmocia 
de la Universidad de Pana 
. En oenta en todas .las Farmacias 
Yanta al por mayor; 3 , R t í G de B é a m , P a P l S 
S e v e n d e e n e s t u c h e s Me^l .000, 6 0 0 ^ 2 5 0 , g r a m o s y p a 
q u e t e s d e 501, 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t á d o s . — C a n -
t i d a d m í m m a ° e m c o * k i l o g r a m o 8 . 
MPOSTADOPE-ü r>E AZÚCAKES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
I 
N U E V O preparado compties-S- i ^ j f f i t r t p f j Í í ^ í | 
to de esencia do an í s . Süstltu- ^ I w L a S ^ l ^ 
y e con gran ventaja a l b i c a r - S d e glicero-fosfato de ca l do. 
bouato en todos sus T?sos.-Caia I C K E O S O T A L . - T u b e r e u l o s i s , ¡ 
n nftqptnj? niPi».rhnn«*n ¿a % catarro crónicos , bronquitis y 0.50 pesetas, tíicarbotó.o d e | d e b i l i d a d ^ n e r a l . - P r e c i o : 
: sosa puríflimo. i 3,50 pesetas. 
D E P O S I T O J ) O g T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . -
MADRÍI?. De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
•: E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Esencias 
£ 3 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a ja-
• u cas. almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias 
1" i'^é atacaría ÍI tiempo, antes de (jaie se convierta en graves en-
í e í i ñ e d a d e s . Los polvos reguladores de R I N C O N son el remedio 
tan É ncillo como seguro para combatir, s e g ú n lo tiene demostra-
do tni los 25 años de éx i to creciente, regularizando perfectamen-
i . : ejercicio de las Juneiones nat urales del .vientre. No recono 
ce n y a l en tu benignidad y eíicaoia. P ídanse prospectos a su 
autor, N. R I N C O N , íarmacia .—BILBAO. 
Síi SIRM C0MIDH5 
Bfclüero, 23 Santander 
A L Q U I L O 
I)oi año o temporada de invier-
no, un piso á m u é b l a d o consol 
todo el día . Razón; Velasco, 11 j 
3.° derecha. 
B n t e r c e r a | » B a n « 
La muerte del señor Cale; 
La m u e r t e d e l s e ñ o r Djtto. 
Se iba a atentar contra la 
el procesado contesta que el día 19 tando a un agente. Después, en nú-
de febrero no estuvo en nüi^ún local -mero de 4.000, celetoai-on ^ m t e pnlícía va V5, 
en ique se guardara motockicla al- -en ta plaza m la estación, vitoreando L a r O W C i a y» v a 
g ^ ^ ; v ;\dlaanando a la república rihenana, 
Añade <pe esluivo temprano en el y cuando los detenidos eran condu-
Detencíóii- importam, 
algo. 
meneado de 'la Cei>ada, cooniprando ddos a Ja oarceO, un numeroso grupo CiIJ0N 2.—Ha sido deten 
consecuencia de esta colisión. 
ü n niño decapitado. 
capital 
La Policía guarda gran reserva 
ca del nombre del detenido. fi-liemos podido averiguar que es ^ 
Antes de la sesión de hoy. res del atontado era Mateu, pero que 
MAiDRID, 2.—-Tampoco despuntaron no so refería al Pedro Maten que es- ban unos amigos, 
[hoy por su puntualidad ios magis- taba encaxtado en el proceso. tíigüe dando deitalles de la fonm,a 
tradoa /que fonman la Mesa, en la vis- 'Sigue dicienido qiue ail día siguientíi en que empleó todo el día. 
ta ido la causa por el asesinato de defl .atentado salió para Barcelona en Inmediatamente se levanta a de- .. man0 del cajnarero AvelinoV v 
que fué vtetima el señor Dato. eü ferracarril ded Norte, pues como le clarar José Miranda «El FHorista». E l C r i m e n SO c o m e t i ó n a c e domic.liado en Oviedo v OIIP f 
¡Los pa-irheros en Uegar íueron los'gusta viajan- y tenía kilométrico, qui- E l presidente le pipegunt.a que si es- « ^ n t i í T i a . P^nnriió en su casa'a ]L • 
abagadis defensores. • so aprovecüiarie para pRsar por Fra- tuvieron en su casa dos jóvenes a ai- W n a « e m a n a - f P f ] P haher co^ 
Ed señor Barriobero habló un rato ga, donde se encontraha la familia qutlar una habitación, contestanido el . r i ^T , - _ _, „ „ Q ^ ^ Q ^ cahAmnc; también nnp PI ,ROBO-
con dos periodistas v el defensor de de sn mujer.- procesado que no. MADRID, 2.—En .un vertedero que Sabemos tammen que el jefe de ̂  
NdcoHau y Mateni les anunció que tie- El fiscal le pregunta cómo estaba .Continúa ed (interrogatorio de este existe entre la .casa numero 1 de la ^ 
ne el propósito de foMnudar una uro- ed' kiüomjétirico extendido a nombre procesado y al pedirle el fiscal! que Ronda de Segovia y la Cuesta de Ja- rruti, comió en un (s awfieimient 
testa, porgue a sus defendidos les hi- de Luis Nicolau y el procesado no explique algunas contradicciones, los balquinto, fué encontrada ed doamngo bebidas de Gijón con el detenido y CMI 
cieron (nasar Ja nodio -última en las sabe cxpdicarlo. «bogados defensores protestan, pro- la mb&aa. de un mno, de unos diez otros dos pistoleros, 
cefldas Se los condenados a muerte. Expone a continuación N.ircoilau que moviéndose un incidente. meses de edad. Ed triste despojo lo La Policía gijonesa sabe q m ^ ^ 
junto a Ja capidla filé con Casanedlas a la Ciudad U - Termina su dedaración contestan- en.coiitn'!, onvuelto en dos periódicos, ron los individuos que intervinieron J 
Continúa la vista neaí tP^ra (busciar u n local donde do a una pregunta que se le hace so- u n trapaz de -.las inmediaaiones, ed el atraco, excepto dos. 
A las tres menos cuarto comenzó guardar las motocicletas. bre a qué se dadficaba, contestando loulafl i re^resó aipresur.adamenté a su Tamban sabe que después del asa, 
0;a sesión de hoy .Niega que conociera .ed: locad de la que a todo aquello que se dedican cas.a y contó horrorizado a sus padres to y la huida en el automóvil, abai% 
•El p,r:osidonte manifiiesta crue no ha 'Prosperidald y 'afirma que sólo cono- los hombres, honrados. lo que había visto. na ron éste en la carretera que conite 
lugiar al o-eaureo entablado p-or las c ía el de la Ciudad Linead. Adolifo Arnáez es interrogado so- La madre del niño idaó cuenta del a Oviedo, en donde fué hallado, y. ^ 
pmecsados por la eomipo^ilción del Añade que no «respomír, de la de- guidamente, empegando ,por pregun- suceso a los inquilinos de la casa nu- poniendo un monte, tomaron el Q 
Triih:inud. " _ claración que se le atribuye, pues en társele que cómo expfláca el que se hu'mero 1, que son un iri*atrmojuo_a'6 que había salido de Gijón a las nuera 
El señor iSennano Datanero 
ta y se promueve un i 
las defensas y la presideicia. oyén- que no cambia de color. f _ _ üeriín. ^ ra¡.-H.iameiije gones o Lugo ae Llanera, y, ^0 
eiaracion que se le amnuye, pues en larseue quie coiuo expiaba ei que. se nu uusiv A-, \¡UM ayu u u i m i d L i ^ ^ . ^ que imum » < W Í U U «K. -M ,,,,, h ias nuera 
protes- ella se dice que palideció "y como ais- biera enicontrado su paso de quintas ejemplar iconduota y. tres personas de la mañana en una de las estaciones 
hridonto eiitro ven—Añade—yo soy un hombre y su oóduda en pclder de Nicolau, en más, sobrinos de aquél. Se extendió intermedias, que bien pudieron seria. 
afiMftteín W n . que no cambia de color. Berlín. ni¡.-idan!ci!to la noticia, congregando- gones o Lugo de Llanera, y. tomnal 
S)0 XIJI . dal eil negocio de las motcxucletas. bérsdlo robado un sujeto llamado Vi- nación. . _ rretora, suponiéndoles iniernados en di 
E l señor Serrano Batanero dico • No V ^ 0 & a Fraga, porque la 11- cente Bruno, que se, hallaba hospeda- Angel Muñoz Sacristán, domicilia- monte, llegaron al domicilio de AveliMl 
que si no se les permite Tribunad ni :nea de autoraóyides estaba interrum- do en su casa. ' do en 1.a travesía de las Vistillas, 18, Fernández. 
ante'el Rev oueden dir igi r las oro- Insdste en que no conocía a Nico- primero, se prestó a notificar ed des- Este íes metió en el sótano de la J 
testas Añado que dió a Casanellas 200 pe- iau. buteámieiiitq a la Comisaria de la sai ¿onde i)ernoctaron. El dinero lo te-l 
Temminado el incidente comienzan setas. tPara que le conuprara un kilo- Ed señor Serrano Batanero: ¿Y en Latina. Don Patricio Gil, comisario nlan el]os en su poder, 
las defanisas a interawar al proco- métrico y no sabe si la adquisición la cartera qué docuanentos te nía üs- del! di?lrilo, acompañado de dos agen €omo después de estar encerntol 
sado Maiteiu! * 4a hiz0 Mauro Bajatierra, pero sí que ted, además de la oédulla y el pase tes, praotiicaron inmediatamente una unos días creyesen que llamaban i 
Éste dice que Casanedlas le refirió Casanellas crampllló di encargo. de quintas? • m u m ^ - . i pnv.vtiga.c(ion> .úiterrosan- at(?ncióll de ]os vecinos, el Avelinotei 
con todo' género de detalles ed aten- La moto—agrega—la compramos en —Una tarjeta y 2o pesetas, contesta do infructuosamente a los moradores có hoSpedaje para cuatro en una c J 
tado a los dos d ías de oometido, pa- B^celona •.Casane.Uas y yo. el procesado. de lias casas coreanas de la cnllo de Covadonga. do OviedJ 
seamdo ^or dos Jardines del Retiro. , E l Vl<i& que se dé leictura a Da fin .a su declaración explicando El Jugado de guardia se oonst.itu- nil(1 fnr, ,,oll(,0 1(.>s sorprendió la Goft' 
Agrega que durante esta conversación l a d u r a c i ó n que el interrogado h i - que quiso adquirir otro pase de quin. yo en el solar mencionado y so hizo (lja c h i l ^ produjo el iiroleo enl 
Casanellas de anunció que se trataba 20 an ,e &\ lue i i«st.nictor. tas contestandasele que no podía ha- (jargo del despojo observando que cual. Hy6 herid0 nl cabo Antonio ^ 
de atentar contra el ÍR,ev, aprovechan So leen las declaraciones y en ellas cerlo hasta m á s tarde en que se h i - conservaba .adheridas partículas de drí DoiníngueJ5. 
do ril pntiP-.-m dp.1 ^ ñ ó r npitn o irv r̂i0e Nicodau que Pedro Maten vivió ciera la nueva revisión. sexdn. Efl pioz dispuso que el miódaco 
• ^ — ^ — A~ 1 *~ Mauro Bajatierra comienza su de- de la Casa de .Socorro reconociese la 
Continúan Jas diligencias policía-
csolarecimiento del eu-
que éfl Je contestó míe si se .pretendía en ía casa mimGro 167 de ^ calle de 
fiaiCvr eso él sería el prctaaro onio A]l0aílá- claración diciendo que estuvo en Eí- cabeza. El facultativo dietamanó que 
daría la voz de a l m m á H ' ©1 Ministerio fiscal señala lüts con- bar en casa de DeGgado, y añade que efl crimen se ha cometido hace seis 
(Añado que Casanallas le dió una t-radiociones que hay entre la. decía-él no compro pistolas porque si las o siete días, 
carta para el " ñ o r 'Bertrán v Mu0! r,acion de ahora y las prestadas an- nubiese querido las mi¡biera comprado 'Cnntiinian l 
tu. diidéndole que debía entrLársela ' t e5 'OTm^- . . . en Bilbao, á donde es público y no- cas en pro del 
en Baroedona, para lo cual S b í a i r i * Presidente dice al fiscal que pre torio q^e la Poliicia las vendía. ceso, 
a una .toare de Sitges, donde en/con- Pn'te f acusado para que expirque Manifiesta que usó w i o s nombres, « 
t rana all destinarfiíM^ d^ la n r t a m lím •«ontradi.ociones. porque.la Policía, cometiendo un abu-
yo C O U L M O d ^ c t o o c í t ' B11fi8caiI: Puea <* pro-so. aCHa su correspondeneda. 
©ijae qpe en la torre de iSitges aoos- C6xS!!; 
bres. 
Toros en Ampnero. 
La becerrada benéfica 
domingo. 
Apertura de curso. 
rJ Amipuero /c/alebró efl domingo 
hermosa fiesta benéfica, a la que «•ij 
Dice que Pata-odinio Gallego era E n eI instituto General y f ^ t l J o ^ s a - — ^ 
Nicolau: Yo contestaré a das pre- una viejecata a quien toma recogida 
operaron entusiásticaimente los 
•enes santanderinos da] 
y don Alejanldro Fió* 
Estirada. 
El .señor -,Serrano Batanero interro- en la cárcel. /-Cora ,el fin de allegar recurso? ^ 
•r-^t^o-n^^ o A* „ « , ga a Nicolau y éste dice que la de- Respecto a la compra del kilométri- En la mañana del lunes tuvo lugar, dos pobres de la localidad, fie M M J 
Pi -o I n í r í n o J ^ ^ f n í n!n,ración ique hizo en Berlín fué re- ico, dice que sd do adquirió lo hizo solemntsimarnente, en el Instituto Ge- organizado una magnifica l)0cerrají.f 
í r í ? h J S f o ^ ! M ^ y ? , , S 1 3,at're" dactada en alteraán y míe en la ca- como otras veces había hecho encar- neral y Técnico, la apertura del curso y con tail objeto se .adqumcion., 
r r a jba . í t aque entrójen la cwxel y que Att j ¿ A W c ^ <™O *i m.* ^ ,i0 onrrtwi™ on ia r*** ^ ¿ . ¿ m IO-VMA tro novillos de la vacalda de don I 
el proceso. se confesaba autor da la muerte del Pueblo. Asistieron distinguidas persoiial.ua • fonso Sándhez, de Tewon^ y« ^ señor Dato no concederían la extra- Justifica su mareba de Madrid, pa- des, entre las que recordamos al repre- da presidencia a 'las oe . 
t v - s u T l « ^ ? o ^ P n 1 * * ^ 1 'SaS; úi,dián- ^ evitarse la perseonición que venía su, ante del excelentísimo señor gober- g r i t a s Susana. Pico, María ^ 
;.s le ayudaron en la comisión del A en Madrid no pudo rec- sufriendo por parte de la Policía. nador militar; claustro del Instituto en ^ a n a IsabOl Basterredh€ > Ma 
• l ^ o los barceloneses Ardho y Vatt- W a i ^ j ó ^ d* ^ J ^ ^ m ^ m m ^ ^ m pleno. oflcialWad del regimiento^de Va- G a ^ n ^ a l e a l e s m v ^ vacilara! 
so sny.)>pnda el juicio para abrir una 
infojw ¡1 ci¿ro suplementaria 
se hagan las aictuaciones 
para averiguar do que haya 
desamparados, ocupando 01 p 
to en las manifestaciones del procesa- •Afi,rmav^ft, ^ Bortín g m'aHrat,a- dolara, que so suspende definitivamen A^démias y -Colegios de la población ¿onas'die la candial Y de todos losM 
u . u u i ^ a i u i i i i i L . i.<iüHJin..b u c i proc-esa Tan. poniéndole unas esposas que da- te hasta mañana . " \T fnmTiinQ in<; mi^mos ^"as ue Ja caipjiXail \ u t ,1 
do s^hre el atentado que se prepara- h a ¿ ^ o.primdénldole fuertemen- ! -
\ 00?¿a ; f ,R?*y- . ^ ^s mufibcas iLia jl-'iresiidenicia manifiesta iquie se 
tendrán en cuenta las manifestacio-
L a cuestión internacional 
nes del defensor. paroue 
Camíenza éí fiscal a interrofrar ai S9 sUÍ,pende la vista por diez mi-
señor Dato y que hizo la presentación pe 
de ambos ed individuo llamado Arche. 
m y alumnos y familias de los mismos. Wi0í. de ']a provincia, v a la horai 
- El señor secretario da lectura a la co,menzar el espectáciio la P1^?, 
No conoce a los dm,á» procesados. Memoria d e ^ sentaba un hernioso' y 
Firmó su dediaración de Berlín, Bn Dusseídorf tienen luéar man,ñesta e \ m o ^ l e ^ ? L T Í Z ' \ * > J Í 
Tque Ge obflágaron a ello. - « « r f ^ ^ ^ * . . r"S- n u m ^ de ma,(nculaf oflfcia1' ^J6" Los toros salieron duros y 
• l l l l g l l e i i m s (SOllSiOneB. y libre, y entusiastas frases ( o- &0ig i(.¡,-i;i do] último, y 
gió a los que por su aplicación y exce- c e ¿ d ,d(e toda ^ tauy íl 
raamfestacio- lente conducta se habían hecho mere- df t^ir Ia voluntad y vale ^ 1 
sepaa-atistas or ocdpres del premio, animando a los de- p0,-,c A c r ü e r o y do Alejandro 
. dniminGT». en más a. imitarlos en lo sucesivo. T ? . / . . . a* " ^ « ^ O .Anâ . fAstftiO rCSUM̂  
ganizadas para ayer, domingo, en más a imitarlos en lo sucesivo. Eótrada para que el f65^? 
Dice que residía en Eíbar, donde ^ a 'ciudad^ han ocasionado violen- Después y con palabras.de emociói, tanCcxíeíente Tomo resulté, 
Añajdio que encontró a Casanellas tenía un taller. toa ic|hoques entre ios manifestantes hizo presente el profundo sentimiento moñ ..c-., i^bservación poKfiw , 
en la taberna de la calle de Adcaüá, Refiere cómo compró dos pistolas ^ la- Policía, resuatando 16 muertos que había producido en el Claustro y tfhos de Te 1 roñes hubieran dajo ; 
y que como necf#itaban una habita- qr,^ je encargaron con propósito dé (^at ro policías y 12 manifestantes y alumnos la separación del señor Vig-- oho que bacer a más ide 
cion para vivir, sodiicitó del tabeme- ganarse la comdsión. mudhísimas heriidos, que algunos in- noie. como director y catedrático, jubi- fesionales que peinan trenza-J , 
ro hospedaje. Manifiesta que si habló de Dolado formes hacen ascender a 400.) Lo que ]a(1o por haber cumplido la edad regla- men y piden dinero por torea 
Dice .que el día de;! atentado oyó fué anto ias amenazas de la Policía, pa^ce comprobado es que pasan de mentaría. Pepo At iero estuvo 
^v^paros m da (proximidad de Correos Contestando a pregwntae del señor UTi centenar. Terminó dando las gracias a los asis- intetlio-entísimo v valiente en ^ î  . 
i en un café de la Puerta del Barriobero dice que las pistolas que Las ™formes acerca de lo ocurrido 1ontpS_ 
iuivo esciicbando los comenta- faiciditó no tenían número. 6on oontradfictorios. Los firance- ,.N r0 
v 1 
se hacían ded atentado. señor Va- los separatistas dicen que la Aparto de precios. 
Amplía a l ^ o s j ictalles^de^la de- J ^ Q Martín y contesta que es amigo 'PodUcN, enn pro|/oc;acion |d.e iiungun seguidamente, el 
Le ipregimta el abogado 
renglón seguido se llevó a cabo 
s- inteligentísimo y valiente ^ ^ 
mero, al que despachó con .̂.Ido, í3' 
el lidad, y ©upea-ior en s a ^ ^ 
nando merecí dísim as oy 
olara(jión< que prestó en Banlín. d e / b ^ t o y ¿ l e si deda^ó en 00^ f é n w o , ' cargó sobre los manifestan- r ^ ^ d o d l S ó abieríoP en'nombre ^ ^ m ^ M M m o s ^ T ^ 0 ^ 
(ia-ment6-
, , . . f . « > , , - a . _ u^s-o-u-ui jr I ÍU.C Í>I \rcvu<uiu -cu WJÍC- f •'li — 0 1 i «if>nierno (eciaro aoierro. en nomnre de quites nnisimos, eu - " " ^ . y í » 
M Ministerio fiscal pidfe que se dé t ra é e éste fué por miedo a ser mal- tes al paso, que los alemanes asegu- MaiP<!tnrt el RcY el 'cmso acadúml. 1 le vi ó con pan as de agra^rj^ 
l^Muna a didhai de^araorón, en la tratado. ran que ,1a colisión se produjo a.1 que ' " "ey' C,"S0 acaflLmI" u V c o n o c S í o ta., grande de ^ 
que Nicodau confiesa que usó en Ma- j^o conoce a Baj atierra. rer defender a lín policía atacado . . . . .. /men08'* 
dr.Vli el nombro de Leopoldo Noble. p 
Eu la niii.sma declaración negó oí q\r. 
prooesado su participación en el he- w' 
dho do autos,, aun/que reconoció que y 
en el momento de cometerse el aten- tro para empavonarlas, que es su 
El Claustro obsequió con un espléndi- sión de jefe de lidia, de é^j 
que aún más on .la opinm" í1. d-;.,-;: -
n o m i o s ifomiada ^ol>re su , 
« e ^ S .a valía. io Díaz Alejandro POorez Estrada 
•tajdioi fie emoontraba cerca. 'oficio ' cactos; éstos habían organizado patru e.'pn,tt' »dnuratdemente varias obras es- tendió ,en prinier .lugaj mú^'u 
También dijo quíe rfiuié a Barceflona iNo «onooe a Bajatie.rra y única- 11318 voílantes, bien onmadas, pero no cogidas. grande y diefectuoso ^ ^ S á 
poteo da^pués de conocido el atenta- mente habló con éd una vez que es- se registró ningún choque. A las cu a- EJliAJlA... que toreo compuesto* ^ ^ U J i 
do y que no se hizo visible en la ciu- tuvo en Eíbar. • tro de la tarde, en la calle de Hin- Un nuevo sanatorio haoiendose de iei-icón a 
dad condal porque una persona ami- iR^ondiendo a preguntas del se- dviiburg, y en el momento en que el . -' Y sobrada valentía. hraVillo ? a | 
All que cerro pbi/a, ^ 0 f y 
farol f 
sioa, le rernat(> magistra" ptí& o | 
tn premiada su laboi 
oión de Nicolau en Berlín, en la cual Comienza a deiclarar Tomás I^a Lia nieron después, dibertando a los se- modernos. 
dedicaremos un es- ¿ ^ S ^ d o s a ' y ^ !, 
no podemos dispo- En resumen: tina ^¿sfi® 
efeflopa, de donde marchó a Par ís , en No conoce a Mateu. ' Además han detenido a varios altos ner, nos ocuparemos mañana, acompa- ma y una buena reo 
cuya capital se reunió con su mujer. Dice que .acudió al bar de la Avent- funcionarios alemanes. / ñahdo ^ información con interesantes lo's P'ob'res. . a tod ( 
A preguntas del fiscal manifiesta da de la plaza de toros, porque allí Los separaíistas, una vez que las • .. ;0ue Dios se lo Pa?%)lo ^ 
que bn su dedlaráición de Berlín dijo iban también .algunos amigos suyos, tjropas franclesas desarmiaron a los rorograiias oe nuestro, companero Ale- y sirva de ej' ' r 
floie isiospedh^ha que ¡uno des loe ítuto- iEl señor Barriobero le pregunta y policías, asaltai'on el Municipio, ma- jandro.. Jldctat, 
h 
Real 
